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DIARIO DE LA MARINA 
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U n a e r o p l a n o a l e m á n b o m b a r d e ó e l N . E . d e L o n d r e s 
A C T U A L I D A D E S 
M u c h o s s o n l o s q u e n o s e x c i t a n n e r a d a d e d o n d e s a l i ó h a c e y a m á s 
a b r i r , c u a n t o a n t e s , l a s u s c r i p -
i c w n p a r a l a c o r o n a c i ó n c a n ó n i c a 
¡ d e N u e s t r a S e ñ o r a d e C o v a d o n -
U n d e v o h f n o s h a r e m i t i d o 5 0 
fpesos p a r a i n i c i a r l a . 
P e r o c o m o e l s e ñ o r O b i s p o d e 
¡ O v i e d o n o s d e c í a e n s u c a r t a q u e 
ise d i r i g í a t a m b i é n , c o n e l m i s m o 
rtjbjeto, a l a s s o c i e d a d e s r e g i o n a -
l e s e s p a ñ o l a s , n o s h a p a r e c i d o j u s -
i t o d e j a r a l C e n t r o A s t u r i a n o l a 
l i n i c i a t i v a q u e l e c o r r e s p o n d e p o r 
¡ s e r l o q u e es y p o r t e n e r u n a 
• Q u i n t a d e S a l u d , l l a m a d a " L a C o -
v a d o n g a , " q u e t a n a d m i r a d a es 
¡ p o r c u a n t o s l a v i s i t a n . 
N o es d e c r e e r q u e v u e l v a n a 
s u r g i r a h o r a a q u e l l a s d i f e r e n c i a s 
d e c r i t e r i o q u e , s o b r e s i se h a b í a 
'de e r i g i r o n o u n a c a p i l l a a l a 
V i r g e n , d i e r o n t a n t o q u e d e c i r e l 
a ñ o p a s a d o . 
T r á t a s e d e c o n m e m o r a r e l c e n -
t e n a r i o d e l a b a t a l l a d e C o v a d o n -
.ga, q u e f u é e l i n i c i o d e l a r e s t a u -
r a c i ó n g l o r i o s a d e l a n a c i o n a l i d a d 
e s p a ñ o l a . A l g u n o s c o n c e j a l e s p r e t e n d e n 
E s , p u e s , u n a c t o p a t r i ó t i c o , a q u e se p r o h i b a n e n t e a t r o s y c i -
l a v e z q u e r e l i g i o s o , e l q u e se v a j n e m a t ó g r a f o s las f u n c i o n e s d i u r -
a r e a l i z a r e n a q u e l l a C u e v a v e - ñ a s . 
d e m i l a ñ o s e l g r i t o d e i n d e p e n -
d e n c i a . 
S i e l C e n t r o A s t u r i a n o , p o r c a u -
sas q u e n o p o d e m o s a d i v i n a r , t r o " 
peza se c o n a l g u n a d i f i c u l t a d i n -
s u p e r a b l e p a r a a t e n d e r l a s ú p l i c a 
d e l P r e l a d o d e l a D i ó c e s i s o v e -
t e n s e , e n t o n c e s e l q u e e s to e s c r i -
b e , e s p a ñ o l y c r i s t i a n o , n o v a c i -
l a r í a u n m o m e n t o e n a b r i r l a sus-
c r i p c i ó n r e f e r i d a e n es te p e r i ó d i -
c o q u e e n C u b a se p u b l i c a p a r a 
d e f e n d e r l o s i n t e r e s e s m o r a l e s y 
m a t e r i a l e s d e n u e s t r a r a z a . 
L a s u s c r i p c i ó n , a n u e s t r o j u i -
c i o , d e b e r á ser e m i n e n t e m e n t e p o -
p u l a r . Y , p o r l o m i s m o , d e i g u a l 
m a n e r a f i g u r a r á n e n e l l a l o s d o -
n a t i v o s h u m i l d e s d e l o b r e r o q u e 
lo s c u a n t i o s o s d e las p e r s o n a s a c o -
m o d a d a s , c o m o U n d e v o t o . 
L o q u e i m p o r t a es q u e , e n es-
t a o c a s i ó n , c o m o s i e m p r e , d é l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a d e C u b a u n a l -
t o e j e m p l o d e f e r e l i g i o s a y d e 
p u r o y d e s i n t e r e s a d o p a t r i o t i s m o . 
Y e n los E s t a d o s U n i d o s , q u e 
s o n n u e s t r o s m e n t o r e s , h a y f u n -
c i o n e s p e r p e t u a s . 
Esos n u e v o s c o n c e j a l e s n o s r e -
c u e r d a n a q u e l l o s J e f e s d e H i g i e -
n e q u e c u a n d o l l e g a b a d e E s p a -
ñ a u n G o b e r n a d o r a m e n a z a b a n 
c o n c e r r a r las casas d e p r o s t i t u -
c i ó n d e l a ú l t i m a c u a d r a d e l a 
c a l l e d e O b r a p í a . 
Y l u e g o i n t e r v e n í a n l o s ca fe t e* 
r o s y b o d e g u e r o s d e las e s q u i n a s 
y t o d o se a r r e g l a b a . 
C l a r o e s t á q u e los t e a t r o s y c i -
nes n o s o n casas d e l e n o c i n i o , 
a u n q u e a v e c e s e s t á n m u y l e j o s 
d e ser escue las d e b u e n a s c o s t u m -
b r e s , p e r o p a r a los c o n c e j a l e s 
r e f e r i d o s a c a s o sea l o m i s m o . 
El Gral. Honíoivo y la S. de Gobernación 
C r i m e n m i s t e r i o s o 
(Po r t e l é g r a f o . ) 
I Matanzas, 7 de mayo . Las 7 a. m . 
E n t r e los k i l ó m e t r o s dos y t res de 
l a ca r r e t e ra de Cidra , a p a r e c j ó ano-
che m u e r t o de u n t remendo mache-
tazo en l a cabeza, e l p e ó n caminero 
J o s c é A g u s t í n F e r n á n d e z , cuyo c a d á -
ver e n c o n t r á b a s e p r ó x i m o a l a case-
ta donde habi taba. E l Juzgado y la 
p o l i c í a t r a s l a d á r o n s e a l l u g a r del he- j 
cho. D e c l a r ó l a esposa de F e r n á n d e z , 
d ic iendo que Ignoraba q u i é n fuera el 
au tor del c r i m e n y que apenas s a l i ó 
de l a casa su esposo, s i n t i ó g r i t o s de 
socorro. Cuando l o g r ó encon t r a r a 
F e r n á n d e z , ya er a c a d á v e r . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Habana , m a y o 6 de 1917. 
Sr. N i c o l á s R i y e r o , D i í ^ c t o r d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
M i d i s t i n g u i d o amigo . . 
L e ruego haga us ted p ú b l i c o en 
p e r i ó d i c o que estoy so rp rend ido de 
f i g u r a r como u n a de las personas en 
quienes se piensa p a r a f o r m a r pa r t e 
de u n f u t u r o Gabinete. 
No soy n i puedo ser candidato pa-
r a n i n g u n a S e c r e t a r í a porque hace 
t i e m p o que estoy alejado por c o m -
ple to de l a v i d a p ú b l i c a y resuel to a 
no abandonar m i s asuntos propios en 
n i n g ú n caso, los que r equ ie ren todo 
m i t i e m p o y a t e n c i ó n , s i n pe r ju i c io 
de m i d e v o c i ó n persona l a l H o n o r a -
b l e s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
con qu i en m e l i g a n los m á s estrechos 
lazos de e s t i m a c i ó n y afecto. 
Muchas grac ias y mande a su 
affmo. 
Rafae l MontalTO. 
C R O N I C A S V O L A N D E R A S 
L O S G R A N D E S R E B E L D E S 
(Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
De paso para la c ap i t a l de F r a n c i a 
«estuvo dos dias en M t i d r i d e l s e ñ o r 
Alfonso Costa, m i n i s t r o de H a c i e n d a 
de P o r t u g a l , jefe de los radicales de 
la vec ina r e p ú b l i c a en l a que v iene 
ejerciendo funciones de verdadero 
dictador desde que Machado dos San-
tos, r i v a l de Costa en popu la r idad , 
dejó de i n f l u i r en los destinos p o l í -
ticos portugueses c o n m o t i v o del f r a -
caso de su pos t re ra i n t e n t o n a r e v o -
luc ionar ia . 
Al fonso Costa v iene m u y amenudo 
por E s p a ñ a , y s iempre de t r á n s i t o , 
l a r a F r a n c i a , pues desde que P o r -
tugal e n t r ó en el r ango de p a í s b e l i -
gerante y navegan submar inos a le -
manes po r los alrededores de la Pe-
n í n s u l a , no suelen usar las persona-
lidades por tuguesas en sus viajes 
a P a r í s o t r a r u t a que l a t e r res t re , e l 
mar queda relegado para los l u s i t a -
nos de ú l t i m a c a t e g o r í a , como los 
soldados que v a n a l u c h a r a l f ren te 
occ identa l ; y e l s e ñ o r A l fonso Costa 
P o r t u g u é s de p r i m e r a clase, cu ida , y 
hace bien , de su v ida , t a n necesaria 
Por c i e r to a l a s a lud de l a R e p ú -
blica. 
No t e n d r í a nada de p a r t i c u l a r este 
viaje del t r i b u n o repub l icano , si a l -
e m a s cur iosas coincidencias y deta-
lles que han sido c o m e n t a d í s i m o a , 
no le d i e r an especial re l ieve. 
Al fonso Costa c e l e b r ó detenidas 
conferencias con e l Conde de R o -
manones y con otros personajes per -
tenecientes a diversos par t idos , a u n -
que m u y s igni f icados todos el los p o r 
sus opiniones a l i a d ó f i l a s , co inc id ien-
do su sal ida pa ra P a r í s con l a de D . 
M e l q u í a d e s A l v a r e z y don A l e j a n d r o 
Ler roux . E n e l momen to en que es-
cr ibo estas l í n e a s , el jefe de los r a -
dicales lus i t anos y los jefes del r a -
dical ismo y de l r e f o r m i s m o e s p a ñ o -
les han debido de r eun i r se en t i e r r a 
í r a n c e s a ; pero antes, y esta es l a 
t o t a que ofrece m a y o r novedad, e l 
s e ñ o r Costa c u m p l i m e n t ó a l Rey de 
E s p a ñ a y a l a F a m i l i a Rea l confe-
renciando con D o n A l f o n c o X I I I 
cerca de una hora . 
Nunca en sus frecuentes viajes e l 
Pol í t ico p o r t u g u é s h a b í a quer ido da r 
este paso. E l s e ñ o r Costa r e p r e -
senta den t ro de l r epub l i can i smo l u -
sitano u n a tendencia i n t r ans igen te . 
I r reduc t ib le , de h o s t i l i d a d a t o d a » 
m o n a r q u í a s ; du ran te muchos 
^ ñ o s c o n s p i r ó con los repub l icanos 
• a p a ñ ó l e s pa ra i n t e n t a r una r e v o l u -
^|6n s i m u l t á n e a en M a d r i d y Lisboa, 
"uando e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a -
d o p o r t u g u é s d e r r i b ó la d i n a s t í a de 
Coburgo, A l fonso Costa h izo 
Unas declarac iones amenazadoras 
Para el r é g i m e n m o n á r q u i c o e s p a ñ o l . 
Hemos de p r o c u r a r que nues t r a 
lagleses y alemanes están librando un grai combate en Bullecourt Continua la ofensiva 
francesa ea Occidente. Los Estados Unidts pueden suministrar trigo a todo el 
mundo. La dificultad está en el transporte O F R E C D Í I E N T O A R O O S E V E L T >'ueTa Y o r k , 31 ayo ". 
M á s de ciento ochenta y siete m i l 
hombres se h a n ofrecido hasta ahora 
pa ra comba t i r en F rane la bajo e l 
mando del Coronel Roosoyel. 
T R I G O P A R A TODO E L M O D O 
W a s h i n g t o n , Mafro 7. 
L o s per i tos en e s t a d í s t i c a de p r o -
d n e e l ó n d f cereales declaran qne los 
Estados Ln idos pueden abastecer a i 
l i tando entero de irigo en s u m i n i s t r o 
n o r m a l con las actuales cosechas y 
las abundantes que se espera obte-
ner . L o m á s grave del p rob lema no 
e s t á en l a abundancia del grano s l -
üo en su t r anspor t e . 
Un busto del 
p e r a l Menocal 
E s t a m a ñ a n a ha sido colocado en 
el S a l ó n de sesiones del A y u n t a m i e n -
to de esta cap i t a l el busto del genera l 
M a r i o 6 . Menocal , Presidente de la 
R e p ú b l i c a , que la C o r p o r a c i ó n M u n i -
c ipa l a c o r d ó a d q u i r i r el d ía 16 de 
a b r i l de 1917, a propuesta del conce-
j a l s e ñ o r R a m ó n Ochoa. 
D i c h o busto es de m á r m o l b lanco, 
estatuareo de Carranza. Descansa so-
bre u n pfedeclno del m i smo m a t e r i a l . 
T iene una base con fuste y cap i t e l 
de m á r m o l de B r ó c e l a . Su costo es de 
1,300 pesoe. 
Es obra de l escul tor I t a l i ano H u -
go L u l c c i . 
I N C U B 8 I O N A E R E A SOBRE L O N -
D R E S 
L o n d r e s , M a j o 7. 
E n p o r t e o f i c i a l se p u b l i c a que u n 
aereoplano enemigo e fec : i ió una I n -
c u r s i ó n esta m a ñ a n a en lus suburbios 
de la pa r t e sep ten t r iona l de esta 
d u d a d , a r ro j ando cuatro bombas, las 
m a l e s cansaron n n m u e r t o , dos he-
i l d o s y l i ge ro d a ñ o en a lgunas p r o -
piedades. 
LOS L A B O R I S T A S B R I T A N I C O S 
Londres . Mavo 7. 
E l " P a l l M a l í Gazete" dice que los 
miembros de l Pa r l amen to que r ep re -
sentan el pa r t i do labor is ta se p r o -
ponen r e t i r a r su apoyo a l Gobierno 
el no se resuelve Inmedia tamente l a 
a u t o n o m í a i r landesa . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Mayo 7. 
E l C u a r t e l Genera l B r i t á n i c o en 
F r a n c i a ha expedido e l s iguiente pax* 
te o f i c i a l : 
"Desde esta madrugada se e s t á l i -
b rando una g r a n ba t a l l a a l Este de 
B u l l e c o n r í . en l a l í n e a de H i n d e n -
b u r g . Hemos mejorado nuestras po-
siciones y avanzado a l Oeste de B n -
l i e c o u r t , haciendo yar ios p r i s ione ros . 
A I Sur do Oppy, hemos desecho u n 
a taque enemigo efectuado con b o m -
bas.'* 
E n o t ro despacho pos t e r io r se dice 
(Pasa & la páglua U L T I M A ) 
obra se ext ienda m á s a l l á de la f r o n -
tera . L a R e p ú b l i c a Por tuguesa, ne-
cesita que n o haya reyes en la Pe-
n í n s u l a " , y obedeciendo l a consigna 
de l t r i b u n o , se i n i c i a r o n t raba jos en-
caminados a p e r t u r b a r e l orden p ú -
b l ico en nues t r a Pa t r i a . 
Luego Costa, u n poco d e s e n g a ñ a d o 
respecto a l a v o c a c i ó n revoluc iona^ 
r i a de sus c o r r e l i g i o n a r i o s de M a -
d r i d , acaso d e s m a y ó en sus esfuer-
zos, l i m i t a n d o su a c c i ó n a una c a m -
p a ñ a no menos p e r t u r b a d o r a y hos-
t i l . P r o n u n c i ó discursos y e s c r i b i ó 
m i l l a r e s de a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s 
sobre "O per lgho hespanhol" . Espa-
ñ a , s e g ú n Costa, es e l enemigo t r a -
c i c l o n a l del pueblo luso , y no porque 
la o p i n i ó n s ienta estos antagonismos, 
s ino porque a l a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a 
in te resa fomentar los . Conviene a 
los portugueses permanecer en guar -
d ia con t r a "o pe r lgho" , estrechar sus 
lazos de In te l igenc ia con franceses 
y b r i t á n i c o s y r ea l i za r u n a p o l í t i c a 
f rancamente In t e rvenc ion i s t a en la 
p o l í t i c a i n t e r i o r e s p a ñ o l a . A l fonso 
Costa l l e g ó a dec i r en p ú b l i c o , que 
e l d ía que l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
P o r t u g a l lo consint iese, era ind i spen-
sable que se dest inasen cuantiosas 
sumas a gastos secretos, en E s p a ñ a 
como medida de p r e c a u c i ó n y de ga-
r a n t í a para l a R e p ú b l i c a Por tuguesa, 
Por f o r t u n a , l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca de P o r t u g a l no ha consentido es-
tos dispendios, n i l l e v a camino de 
consen t i r l o s ; pero la i n t e n c i ó n del 
s e ñ o r Costa queda demostrada. 
Conocidas estas opiniones del re-
p ú b l i c o p o r t u g u é s , a nadie causaba 
e x t r a ñ e z a que j a m á s en sus viajes 
p o r E s p a ñ a se hubiese dignado c u m -
p l i m e n t a r a l Monarca . 
Es ta vez q u e b r a n t ó la cos tumbre , 
y el g r a n rebelde lus i t ano estuvo en 
Palacio , c o n f e r e n c i ó m á s de una 
hora con D o n Al fonso X I I I , f i r m ó en 
los á l b u m s de d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y 
de las Infantas . Iba el fo rmidab le 
demagogo c o n u n a re luc ien te chis te-
r a y unos impecables guantes b l a n -
eos 
A l s a l i r , d i j o que D o n Al fonso X I H 
e ra u n s i m p a t i q u í s i m o e in t e l igen te 
"c iudadano r eg lo" , y que l a e t iqueta 
pa l a t i na de la c o r t e de E s p a ñ a re-
su l taba en r e a l i d a d sugestiva. 
Los ca rbonar ios portugueses, a l 
conocer l a n o t i c i a , h a b r á n d i cho : 
— ¡ O h ! A l f o n s o Costa e u n s á b e l a 
ben e u n d i p l o m á t i c o m u l t o f i n o . . 
Só lo a lgunos viejos republ icanos 
e s p a ñ o l e s de los que a n t a ñ o consp i -
r a r o n con A l f o n s o Costa han tenido 
r a r a l a p e q u e ñ a d e f e c c i ó n del g r a n 
lebe lde comentar los de amarga me-
l a n c o l í a . f ^ T E K T A I J j ó 
M a d r i d . A b r i l 1917. 
Del Gobierne Provincial 
U n a c o m i s i ó n in t eg rada por unos 
ve in te lancheros de este puer to , es-
t u v o hoy por l a m a ñ a n a a en t rev i s -
ta rse con el Gobernador, coronel Ce-
les t ino B a l z á n , a f i n de n o t i f i c a r l e 
sus p r o p ó s i t o s de c o n s t i t u i r u n a aso-
c i a c i ó n de lancheros del pue r to de la 
Habana pa ra l a defensa de sus i n t e -
reses. 
L a c o m i s i ó n r o g ó a l Corone l B a l -
z á n , que In t e rpus i e r a sus buenos o f i -
cios cerca de las casas cons lgnatar las 
pa ra que é s t a s benef ic ia ran a los l a n -
cheros dejando a su cargo l a conduc-
c i ó n de los pasajeros a los vapores. 
E l s e ñ o r Gobernador p r o m e t i ó 
a tender las peticiones de los obre-
ros, sal iendo la c o m i s i ó n m u y c o m -
plac ida de l a entrevista.. 
A B O G A D O C O N S U L T O R 
Los organizadores de la a s o c i a c i ó n 
de lancheros comun ica ron a l doctor 
Abe l a rdo Tor r e s , sec re ta r io p a r t i c u -
l a r de l s e ñ o r Gobernador , e l deseo 
que los an imaba de n o m b r a r l o su 
abogado consu l to r . 
Env iamos en estas l í n e a s nues t ra 
f e l i c i t a c i ó n a l doc tor T o r r e s , a s í co-
m o t a m b i é n a los lancheros por ha -
ber r e c a í d o su e l e c c i ó n en t a n c u l t o 
y honorab le l e t rado . 
D e l Gobierno P r o v i n c i a l , l a c o m i -
s i ó n de lancheros m a r c h ó a en t rev i s -
tarse con el Corone l J a n é , c a p i t á n del 
Pue r to . 
El Homenaje al 
coronel Baizán 
Cámari Municipal 
L A SESION D E H O Y 
E n l a s e s i ó n m u n i c i p a l convocada 
pa ra l a m a ñ a n a de hoy n o l l e g ó a 
t r a t a r s e de* n i n g ú n asunto, porque 
apenas comenzada se r o m p i ó e l 
" q u o r u m . " 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
L A V E R D A D D I C H A S I N A M B A J E S . — D I S C U R S O S D E S I R W I L L I A M R O B E R T S O N . J E F E D E L E S T A D C 
M A Y O R I M P E R I A L D E I N G L A T E R R A Y D E L A L M I R A N T E I N G L E S S I R J O H N J E L L I C O E . — A R T I C U -
L O D E T H E T R I B U N E D E N E W Y O R K , T I T U L A D O L A V E R D A D B R U T A L . " T H E B R U T A L T R U T H . " — 
A R T I C U L O D E M R . O S C A R R U I Z D A V I E S . E N T H E N E W Y O R K T I M E S , M U Y D O C U M E N T A D O , D E -
M O S T R A N D O Q U E N O SE V E L A F A L T A D E C O B R E E N A L E M A N I A . — E L R E S U M E N D E E S T O S D A -
T O S Y O P I N I O N E S ES Q U E A L E M A N I A . D E S P U E S D E L C A T A C L I S M O R U S O . P U E D E G A N A R L A G U E -
R R A A L O S A L I A D O S . S I U N N U M E R O S O E J E R C I T O A M E R I C A N O N O V A P R O N T O A L F R E N T E 
g g g j A N G L O - F R A N C E S . 
L A C I E N C I A E N 
I T 
(Po r el C a p i t á n A l f r edo K i n d e l á n , 
Ayudan te de don Al fonso X I I I ) 
L a c o m i s i ó n o rgan izadora de esta 
d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a a l s e ñ o r 
Gobernador, ha hecho saber a los se-
ñ o r e s que t i enen tomados talones, 
que antes del p r ó x i m o m i é r c o l e s de-
b e r á n canjearlos por las tar je tas con I de marcos , 
las cuales ú n i c a m e n t e se p o d r á t o - U n a senci l la l e c t u r a de los a n t e r i o -
m a r p a r t i c i p a c i ó n ei i l a f iesta , pues j res datos pone de re l ieve Que el 
hasta ese d í a nada m á s se reciben 
S U P E R Z E P P P E L I N E S T T I T A N E S 
T e r m i n a r é en este a r t í c u l o e l estu-
dio de los d i r i g ib l e s r í g i d o s , t r a t a r -
do de poner en evidencia e l progreso 
constante que han Ido e x p e r i m e n t a n -
do, t an to en su r e n d i m i e n t o genera l , 
como en a rmamento , r ad io de a c c i ó n , 
rapidez y sens ib i l idad do m a n i o b r a . 
E x i s t í a n a l comenzar l a g u e r r a dos 
t ipos de Zeppel ines : el m i l i t a r y el 
n a v a l ; e ra el segundo a lgo mayor v 
m á s perfecto que e l p r imero . M e d í a 
c ien to sesenta met ros de l a r g o p o r 
diez y seis y medio de d i á m e t r o , c u -
b icando unos ve in te y siete m i l m e -
t r o s c ú b i c o s ; cua t ro moto res May-
bach de doscientos cabal los cada uno , 
accionando cua t ro h é l i c e s , i m p r i m í a n 
a l aeronato, u n a velocidad de 85 k i -
l ó m e t r o s por hora . Su r ad io de ac-
c i ó n era de u n m i l l a r de k i l ó m e t r o s 
y su carga ú t i l , i nc luyendo diez y 
ocho t r i p u l a n t e s , se a p r o x i m a b a a 
ocho toneladas; p o d í a elevarse a t r es 
m i l me t ros y costaba m i l l ó n y me-
dio de marcos. 
A fines del a ñ o 1915 aparec ie ron 
los super-zcppellnes con las s igu ien -
tes c a r a c t e r í s t i c a s : l a rgo , 170 me--
t r o s ; d i á m e t r o , 20; v o l u m e n , 30,000 
met ros c ú b i c o s ; cua t ro motores de 
200 *HP. y cua t ro h é l i c e s ; 95 k i l ó -
me t ros de velocidad h o r a r i a ; 11 tone-
ladas de carga ú t i l ; a l t u r a de nave-
g a c i ó n super ior a cua t ro k i l ó m e t r o s 
coste, s e g ú n not ic ias , dos m i l l o U M 
E l " T i m e s " de Londre s ( e d i c i ó n 
semanal) del 13 de A b r i l ú l t i m o , co-
pla los d iscursos p ronunc iados el 
dia 4 de ese mes por el l u g a r t e n i e n -
te de L o r d K i t c h e n e r , S l r W l l l i a m 
Rober tson, que ocupa hoy el l u g a r 
m á s elevado de l a g e r a r q u í a m i l i t a r 
de I n g l a t e r r a , y por el A l m i r a n t e S l r 
' J o h n Je l l i coe , que ostenta a n á l o g o 
1 rango en l a m a r i n a , en u n a r e u n i ó n 
| p res id ida por el M i n i s t r o M . H e n -
I derson. que se celebraba a l objeto 
l de haUlar los medios m á s expeditos 
' pa ra l l e v a r &1 e j é r c i t o numerosos 
obreros de l a l m i r a n t a z g o y de las f á -
br icas de munic iones , de cuyos ser-
vic ios pud ie r a p resc ind l r se . a u n a 
costa de i n t ens i f i c a r los de aquel los 
ot ros que permaneciesen adscr i tos a 
esos depar tamentos . 
A l e m a n i a , d i jo Sir W i l l l a b , t iene 
hoy en e l campo de l a g u e r r a mas 
divis iones que el a ñ o pasado, y ha 
aumentado el n ú m e r o de aus so lda-
dos en u n m i l l ó n , de estas dos mane-
ra s : ob l igando a m i l l a r e s de polacos 
a reemplazar a o t ros t an tos obreros 
alemanes que t r aba jan en las minas 
y en las f á b r i c a s de munic iones , que-
dando a s í estos ú l t i m o « 1en / SP?|! ' 
c i ó n de ingresa r en las í " a s d f «JeT-
c l t o ; y p r o m u l g a n d o , en Nov iembre 
ú l U m o ! l a ley de l Servic io a u x t l l a r , 
por l a que todos los hombres 7 m u -
jeres de A l e m a n i a , cuya edad verse 
¿ t r e los 17 y 60 a ñ o s , h a n ^ Poner-
se a las ó r d e n e s del Gobierno . Se 
« u o o n e que esta ú l t i m a med ida ha 
I b e r a d o ' d e los t raba jos p i c o l a * ; 
sani tar ios , e s t a d í s t i c o s , etc m á s de 
un m i l l ó n de hombres aptos Para el 
s e r v ó l o m ü l l t a r . A d e m á s , aquel los 
qTe A l e - n í a l l evó de B é l g i c a y d 
Nor t e de F r a n c i a para t r aba j a r en 
ia8 de c a r b ó n de W e s t f a l i a . 
h a n S u s t i t u i d o a los mine ros a lema 
nes que h a n podido a s í Ingresa r 
^ . . t t s que i gua l a r este es-
fuerzo desesperado de A l e m a n i a y pa-
ra el lo necesitamos ^ x n h r e s . ^ C ^ ' 
t o s ' Quin ien tos m i l . de a q u í a Ju l i o 
venidero, d i jo S l r W l l l i a m . 
- E l camino de l a v i c t o r i a en 
confio con certeza, puede ser 
y s e r á c ie r tamente á s p e r o 
E l A l m i r a n t e 
c o n t i n ú a la ac tua l tendencia de creer 
que la g u e r r a ha t e r m i n a d o casi y 
que Jos ú l t i m o s t r i u n f o s de los a l i a -
dos en F r a n c i a son e l p r e l u d i o de l a 
de r ro t a de A l e m a n i a . A pesar de 
e l lo creen los m á s connotados ex-
pertos m i l i t a r e s que no s e r á posible 
a los al iados l l ega r a u n t r i u n f o de-
c i s ivo en e l presente a ñ o y que, p o r 
lo menos, se h a r á esperar d e s p u é s 
de l a c a m p a ñ a de 1918. 
" H a y , a ñ a d e "The T r i b u n e " , una 
tendencia en los Estados Unidos a 
c reer que los alemanes t i enen que 
rend i r se b ien p ron to , por hambre . 
Es to es posible, pero no probable . 
Si A l e m a n i a puede a t ravesar los dos 
meses p r ó x i m o s , p o d r á seguir o t ros 
muchos m á s porque la nueva cose-
cha que se r e c o g e r á en J u l i o y sea 
o no suf ic iente para todo el a ñ o d a r á 
?. los alemanes los medios de v i v i r 
d u r a n t e var ios m e s f 
L a esperan ', .t, 
tar de los al iados en el presente a ñ o 
f u n d á b a s e en la l legada de Rus ia a 
la c a m p a ñ a del f rente o r i e n t a l , reor -
ganizada y con munic iones . Pero, a 
menos que desaparezcan las s e ñ a l e s 
de estos d í a s , eso no s u c e d e r á y t o -
do lo que puede esperarse es que 
Rus ia pueda re tener en su f r o n t e r a 
del Oeste suf ic iente n ú m e r o de t r o -
pas alemanas que de o t r a suerte p u -
d ie ran acudi r a re forzar las que se 
baten con los al iados en t e r r i t o r i o 
f r a n c é s . 
S i los Estados Unidos , du ran te los 
p r ó x i m o s seis meses no l l e v a n a 
F r a n c i a u n n ú m e r o considerable de 
t ropas francesas, que puedan t o m a r 
pa r t e en los encuentros de 1918, hay 
la g rave p o s i b i l i d a d de que F r a n c í á 
ceda por las grandes y constantes 
p é r d i d a s de hombres en las c a m p a -
ñ a s . Y s i N o r t e A m é r i c a , de c o n -
c i e r t o con I n g l a t e r r a , no h a l l a n m e -
dio de d e s t r u i r la g u e r r a de los sub-
m a r i n o s r e v l t u a l l a n d o a B r l t a n i a y 
haciendo pos ib le e l e n v í o de acero 
y c a r b ó n , respec t ivamente a F r a n c i a 
y a I t a l i a , puede haber u n a g r a n p o -
s i b i l i d a d no s ó l o del venc imien to de 
F r a n c i a sino de l a a n u l a c i ó n de I t a -
l i a y de una c r i s i s de las subs is ten-
cias en I n g l a t e r r a en el ve rano e n 
que vamos a en t ra r , que puee hacer 
l l ega r a l a paz por medio de nego-
ciaciones inev i tab les . 
L a g ü e r a la pueden perder l o ^ 
a l iados a menos que los Estados U n i -
dos e s t é n l is tos pa ra manda r r á p i -
damente hombres a F r a n c i a , empe-
zar s in demora la o r g a n i z a c i ó n de loa 
t ranspor tes a l t r a v é s de los mares 
4 man tene r l a c o n s e r v a c i ó n s i s t e m á -
t i c a de los v í v e r e s de la n a c i ó n . 
Este es- e l cuadro de l a g u e r r a en 
l a ac tua l idad . Rus ia fuera de l a 
gue r ra , por lo menos t e m p o r a l m e n -
t e ; F r a n c i a agotando sus r ecu r sos ; 
I t a l i a incapaz t o d a v í a de s u f r i r con 
é x i t o u n ataque organizado de A l e -
m a n i a como e l que d e s t r u y ó y casi 
c a p t u r ó a V e r d ú n ; I n g l a t e r r a a g i -
t á n d o s e p o r e l b loque s u b m a r i n o n o 
d o m e ñ a d o y cada d í a m á s amenaza-
ble. 
Los Estados Unidos pueden dar e l 
golpe decisivo, s i su pueblo se con-
vence de que su p a r t i c i p a c i ó n en l a 
(Pasa » la pág ina CIXCO.) 
en 
que 
l a rgo 
di jo que l a a rmada 
era a u x i l i a r del e j é r c i t o en esta gue 
r í a , pero que no puede e l l a sola ga-
n a r l a gue r ra , porque no puede l l e -
g a s e ha^ta donde se haHa la escas-
ea a l emana ; y que no hay ' u n r e -
(eflcaz) c o n t r a la 
adhesiones. (Pasa a la página SIKTE.) 
medio soberano ^ 
gue r ra s u b m a r i n a " 
"The T r i b u n e " de Nevr Y o r k en el 
J U S T A P R O T E S T A D E E M P R E S A R I O S 
Cablegrama al Dr. Varona Suárez 
E l D i r e c t o r G e n e r a l d e l a U n i v e r s a l F i l m C o m p a n y , 
e n C u b a , n o s h a d i r i g i d o l a c o m u n i c a c i ó n s i g u i e n t e s ! 
Nueva Y o r k , mayo , 7, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
H e en r i ado e l s iguiente mensaje a l 
doctor Varona S u á r e z . Tenga l a bon-
dad de p u b l i c a r l o en su p e r i ó d i c o co-
mo favor a nosot ros . 
" E n t i e n d o que l a ley propues ta p r o -
h ib iendo que los teatros func ionen 
du ran t e e l d í a , exceptuando los do' 
n ú m e r o de l 2 de l co r r i en t e Mayo en , M u n a iey qi ie gi se apn ieba 
u n extenso a r t í c u l o de fondo ^ j u m a o j c o i o c a r ¿ a i a Habana eu e l caso de 
p r i v a r a sus habi tantes de l a ú n i c a •La ve rdad b r u t a l " , se d i r i g e a l pue 
b lo no r t e - amer i cano y se l a dice 
b ien desnuda. " H a y que m i r a r los 
hechos de esta gue r r a m u n d i a l , cara 
h cara. Serla u n 
E l p r o b l e m a d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
Fijación de precios para su venta a los artículos de primera necesidad 
E L P E ñ O R P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A H A F I R M A D O E L S I -
G U I E N T E D E C R E T O 
"POR C U A N T O : Por Decre to de 13 
de a b r i l ú l t i m o , fué creada l a Jun t a 
de Subsistencias, y l a m í n i m a au to-
r izada para p roponer los medios con-
ducentes a resolver el p rob lema eco-
n ó m i c o que afecta en estos momen-
tos a l p a í s . 
POR C U A N T O : E l Organ i smo m e n -
cionado, en p r e v i s i ó n de posibles 
f luc tuaciones en los Mercados de o n -
pen de los a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
cesidad; y en e v i t a c i ó n de los pe r ju i -
cios de dichos a r t í c u l o s a precios no 
equiparados a los de su a d q u i s i c i ó n . 
POR C U A N T O : A s i m i s m o , en t i en-
de l a Jun ta de Subsistencias, que a 
los efectos de l a compra -ven ta de 
m e r c a n c í a s , no se encuen t r an en las 
mismas condiciones los c o m e r c i a n -
tes d e l i n t e r i o r que los de esta Ca-
p i t a l y o t ros Puer tos de l a I s l a que 
i m p o r t a n d i rec tamente los efectos que 
en los mismos se expenden; puesto 
' l ú e a q u é l l o s , sobre el t i p o es t ipu la -
do t i enen el recargo de mermas , ex-
t r a v í o s y gastos imprev i s to s en el 
t r anspo r t e de las m e r c a n c í a s . 
por t a l m o t i v o de j u s t i c i a conceder-
les u n margen de c o m p e n s a c i ó n a es-
tos per ju ic ios . 
P O R C U A N T O : Considerado el pe-
t r ó l e o entre los a r t í c u l o s de nece-
sario consumo; la J u n t a de Subsis-
tencias, de acuerdo con el estudio 
i;ue se ha p rac t icado para la r e g u l a -
c i ó n de la venta del mismo, cree p r o -
cedente f i j a r el precio de su expen-
dio a l p ú b l i c o . 
POR T A N T O : En uso de las facul-
tades que me concede la R e s o l u c i ó n 
Conjunta del Congreso de 7 de a b r i l 
u l t i m o ; por r e c o m e n d a c i ó n de l a 
Jun ta de Subsistencias, y a propues-
ta de l Secre tar lo de A g r i c u l t u r a , Co-
merc io y Traba jo . 
R E S U E L T O : 
P R I M E R O : L o s precios f i jados ya, 
v los que en l o sucesivo se f i j e n a 
ios a r t í c u l o s a l imen t i c ios de p r i m e -
ra necesidad, se e n t e n d e r á n v igentes 
por una sola semana comprend ida de 
lunes a lunes, en l a s e s i ó n de cuyo 
d ía , l a J u n t a a c o r d a r á s i c o n t i n ú a n 
los mismos p a r a » l a semana subsi-
puiente , o i n t r o d u c i r á las mod i f i ca -
ciones que las c i rcuns tanc ias deman-
den. 
oTTTJTTxmnf fr.n í»nTOnfmaar.ÜSn a 
mermas , e x t r a v í o s y gastos i m p r e v i s -
tos que g r a v a n los a r t í c u l o s que se 
expenden por los comerciantes del i n -
t e r io r de l a R e p ú b l i c a cuando hacen 
sus compras en esta Cap i ta l o en 
otros Puer tos del P a í s que i m p o r t a n 
a d e m á s de los gastos por fletes y con-
d u c c i ó n ya acordados, u n recargo de 
\ e l n t e y c inco centavos por cada q u i n -
t a l de m e r c a n c í a s cuyos precios es-
t l á n ya f i jados, sobre los a que com-
pren las mismas ; e s t i m á n d o s e ese re-
cargo como e l l í m i t e s de u t i l i d a d que 
deben obtener , ya hagan sus ventas a' 
por mayo r o a l de t a l l . 
T E R C E R O : E l p rec io m á x i m o de 
venta del p e t r ó l e o provej-endo enva-
se el comprador , s e r á n de ocho cen-
tavos l a bo te l l a . 
C U A R T O : E l Secretar lo de A g r i -
c u l t u r a , Comerc io y T raba jo , queda 
encargado de l c u m p l i m i e n t o de 1c 
dispuesto en el presente Decreto , que 
c o m e n z a r á a r e g i r desde el d í a de su 
p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta Of ic i a l . 
Dado en el Pa lac io de la Pres iden-
c ia , en l a Habana , a c inco de mayo 
de m i l novecientos diez y siete. 
( f ) B I . G. Menoca l , Presidente.— 
t í . ) E m i l i o Xúf iez , Secre tar io de A g r i -
c u l t u r a . Comerc io y T raba jo . 
d i v e r s i ó n sana que ofrece nues t ra be-
l l a c iudad duran te e l dia . 
Es toy en Nueva Y o r k comprando 
grave e r ro r , si J p e l í c u l a s ¿ e p r i m e r a clase cuyo costo 
a s c e n d e r á a c incuen t a m i l pesos, con 
objeto de dar a nues t ro p ú b l i c o que 
busca un pasa t iempo Inocente y ba-
r a t o l a m i s m a opo r tun idad que t ienen 
el p ú b l i c o de > u e v a l o r k : l a de ser 
d ive r t idos con las mejores p e l í c u l a s 
obtenibles . 
T e n g a l a bondad de contes tarme ca-
b l e a r á f lea mente a 1608 B r o a d w a y , 
> e w Y o r k C i ty , y d í g a m e si hay p r o -
babil idades de que l a p ropues ta ley 
sea aprobada, porque en ese caso me 
v e r é en l a necesidad de cancelar mis 
ó r d e n e s . 
N i n g ú n cine de i m p o r t a n c i a en el 
mundo puede func ionar y paga r sns 
gastos si se l e q n l t a e l p roduc to de 
las funciones d i u r n a s . ; Puede usted 
Imaginarse u n »tvw Y o r k , Chicago, 
San F ranc i sco , Londres , B e r l í n , M a -
d r i d , Barce lona , o n inguna o t r a g r a n 
c iudad del mundo , a ú n en t i empo de 
g u e r r a , c e r r a r las puer tas de sus l e * 
p í t i m o s tea t ros d u r a n t e e l d í a , e n don-* 
de se p rovee u n e n t r e t e n i m i e n t o l i m -
p i o , ba ra to y m o r a l ? j E s que los h a -
b i t an tes de l a H a b a n a nos p ropone-
mos r e t r o g r a d a r a l a c a t e g o r í a de u n 
pueblo de campo? j Q u é clase de d i -
versiones e n c o n t r a r á n en l a H a b a n a 
los que veneran a v i s i t a r l a? ¿ Q u é p e n -
s a r á n los m i l l a r e s de tu r i s t a s cuando 
sepan que hemos cerrado p o r l a t a r -
de los teatros que ofrecen u n espec-
t á c u l o sano y mora l ? i Q u é efecto t e n -
d r á en los capltaUstas que p iensan 
i n v e r t i r su d ine ro en empresas p a r e -
cidas en nues t ra Unda ciudad? 
í E s que en l a Habana , l a c i u d a d 
m á s e rando en t r e Nueva Y o r k y R í o 
de Jane i ro quiere desalentar l a cons-
t r u c c i ó n de otros nuevos y m a g n i f i c o ^ 
edif ic ios p a r a teatros que den r ea l ce 
a nues t ra hermosa ciudad? E s t o y 
ges t ionando u n cap i t a l de c ien m f l 
pesos en Nevr Y o r k p a r a f a b r i c a r n n 
e s p l é n d i d o t ea t ro en el Prado , pe ro 
con l a a p r o b a c i ó n de semejante l e y 
t e n d r é que suspender todas mis ges-
t iones . 
i Queremos r e t r a sa r veinte a ñ o s e l 
desar ro l lo a r t í s t i c o de l a c ap i t a l de 
Cuba? 
L a a p r o b a c i ó n de semejante L e y 
o c a s i o n a r í a solamente a los p e r i ó d i -
cos de la Habana u n a p é r d i d a de t res 
m i l pesos itaensuales en anunc ios . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias p o r u n a 
p r o n t a c o n t e s t a c i ó n . — B . L l t c h t i g . D i -
r e c t o r General de l a U n i v e r s a l F i l m , 
M f g . Company I n Cubav' 
El monumento al Conde la Hortera 
E n nues t ra i n f o r m a c i ó n de esta m a - a l z a r á 
ñ a ñ a sobre l a f iesta celebrada ayer 
por o l Club R o t a r l o en los j a rd ines 
de " L a T r o p i c a l " , se d e s l i z ó u n e r r o ; 
cue gustosamente nos apresuramos a 
salvar . 
E l s e ñ o r don R a m ó n H e r r e r a G u -
t i é r r e z , Conde de la M o r t e r a , era p r i -
mo y no sobr ino del s e ñ o r Cosme 
P laneo H e r r e r a , como a p a r e c i ó eu 
nues t r a i n f o r m a c i ó n . y 
E n cuanto a l monumento que se e l progreso de Cuba. 
frente a la f á b r i c a de " ] > , 
T r o p i c a l " para h o n r a r l a mem/Cna 
óe l que fué fundador de aque l l a p o -
derosa i ndus t r i a , eUConde de l a M o r -
t e ra , hacemos constar que f u e r o n loa 
accionistas de la c i tada c o m p a ñ í a I n -
d u s t r i a l los que acordaron dedicar 
ese monumen to a l a m e i n o r l a d t 
f ' r u p l hombre emprendedor a q u i e n 
tan tas buenas obras se deben y que, 
con t an to celo y eficacia l a b o r d p o r 
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EDITORIAL 
L o s C u l t i v o s M e n o r e s 
Y a v a n todos c o n v e n c i é n d o s e de 
que la me jor manera de resolver el 
p rob lema de las subsistencias consis-
te en fomentar el c u l t i v o de frutos 
menores. Este es, en efecto, el ca-
m i n o m á s ind icadp y todo el m u n d o 
se p regunta p o r q u é no se u t i l i za en 
l a f o rma debida . Todos comprenden 
la necesidad de u n p l a n que o rgan i -
ce ese servicio , y el Gobie rno , h a c i é n * 
dose i n t é r p r e t e del pensar general , 
ha recomendado que se siembre, por-
que no se puede i r con t ra las co-
rrientes naturales de la o p i n i ó n y el 
sentir del pueblo . 
L e g í s l e s e en el sentido ind icado , de 
acuerdo con el sentir popula r , que lo 
que se necesita son facil idades pa ra 
que el ag r icu l to r pueda sembrar en 
g ran escala. Nadie se ha opuesto a q u í 
a eso; mas b ien los deseos genera-
les son de sembrar frutos menores; 
pero no todos cuentan con recursos 
pa ra acometer la obra po r su cuenta . 
Pero como todos e s t á n animados 
del me jo r deseo, lo que se impone 
t$ o rganizar ese servicio como se or-
ganizan todos los que son de i n t e r é s 
p r i m o r d i a l pa ra la c o m u n i d a d ; de ese 
modo es posible obtener el resultado 
apetecido y recoger los mayores y los 
mejores resultados. 
D e este modo los frutos p o d r í a n 
dis t r ibuirse pa ra su a d q u i s i c i ó n y su 
consumo c o n jus t i c ia y equ idad , pa-
ra que no hubie ra en unas regiones 
escasez y c a r e s t í a mientras en otras 
existiese abundanc ia y ba ra tu ra . Pe-
ro esto no se p o d r á obtener sin una 
ley que ordene y regule ese servicio, 
d á n d o l e al agr icu l to r los recursos ne-
cesarios pa ra que pueda poner lo en 
p r á c t i c a , y t r a ta r con las c o m p a ñ í a s 
de ferrocarr i les para que rebajen los 
fletes, con el f i n de f ac i l i t a r el aca-
rreo de los frutos a los mercados. 
S i n conseguir esto parece di f íc i l 
que se fomente el c u l t i v o de frutos 
menores en t é r m i n o s que pueda de ja r 
satisfechas las necesidades de l consu-
m i d o r . Se necesita de una l ey , repe-
t imos , pero que ordene y regular ice 
el servicio con la rebaja de los f le -
tes, para que los frutos se puedan 
vender a u n precio razonable en el 
mercado . 
E n ese sentido, el p royec to del se-
nador s e ñ o r Tor r i en te de que d imos 
ayer cuenta, abre el camino pa ra bus-
car y encontrar una s o l u c i ó n r á p i d a 
y sat isfactoria. 
B A T U R R I L L O 
Para el que f i r m a " U n Constante | p r i s ioneros . L a e x i g ü i d a d de nues-
L e c t o r suyo" : J t r a p o b l a c i ó n no p e r m i t i r í a grandes 
- / * i l Í 3 t a m i e c * , o s ; y po r o t r a pa r te , l a 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , n e r v i o p r i n c i -
p a l de nues t ra v i d a e c o n ó m i c a , r e -
quiere brazos. No h a b r í a n de i r 
De l i cado asunto es ese de l servv 
c ió m i l i t a r o b l i g a t o r i o , y t a l vez no 
p ruden te s e r á aduc i r los a rgumentos 
que usted expone en su ca r ta . 
Cuando u n p a í s e s t á en gue r ra , 
cua lesqu ie ra que hayan sidos las 
causas de terminantes de su a c t i t u d , 
los ciudadanos deben pres ta r todo 
su apoyo, toda su fuerza m o r a l de 
bu a d h e s i ó n , a las medidas que se I m -
p l a n t e n por el gobierno, reservando 
pa ra o t r a o c a s i ó n la c r í t i c a de el las . 
Consejos, adver tencias , ind icac iones , 
todo es l í c i t o . I n t e r i n no c o n t r a r í e n 
planes de a l t a p o l í t i c a , o r e so luc io -
nes que i m p o n g a n las c i rcuns tanc ias . 
Es decir , que s i los Estados U n i d o s 
nues t ro t u t o r y amigo poderoso, r o m -
pe con sus h á b i t o s y establece e l 
se rv ic io m i l i t a r ob l i ga to r i o , y qu ie re 
oue nosot ros hagamos lo m i s m o , a 
f i n de hacer m á s efect iva nues t r a 
c o o p e r a c i ó n , l o estableceremos s i n 
pro tes ta , como u n deber i ndec l inab le . 
Po r lo d e m á s , l a o p i n i ó n do E l 
M u n d o r ep roduc ida y comentada en 
nues t ras "Ac tua l idades" del m i é r c o -
les, t r a d u c e n e l sen t i r de muchos c u -
banos, en t re ellos usted y yo . 
E l con t ingen te que Cuba pueda en-
v i a r a los campos de ba ta l l a , hab ida 
cuenta de l a necesidad de man tene r 
u n e j é r c i t o en e l p a í s y robustecer 
l a M a r i n a Nac iona l , s e r á como u n 
c h o r r i t o de agua en e l O c é a n o , a l l í 
donde los combat ientes suman m i l l o -
nes, y en u n a s imple escaramuza se 
cuen tan por Imles los muer tas y los 
a 
pelear a E u r o p a y a guarnecer las 
costas todas los hombres , demol i en -
do ingenios y vegas. 
A d e m á s , nues t ros soldados, v a l e -
rosos, nuestros m á s entusiastas c i u -
dadanos, n e c e s i t a r í a n antes u n a p re -
p a r a c i ó n "ad hoc" ; e n s e ñ a n z a s y 
p r á c t i c a s nuevas. 
A q u í conocemos la g u e r r a I r r e g u -
la r , la de g u e r r i l l a , el ataque a u n 
poblado, la defensa, con fusi les y 
ame t ra l l ado ras , de u n a p o b l a c i ó n 
abier ta , atacada con fusi les y m a -
chetes. A q u e l l o es d i f e ren te ; es l a 
t r i n c h e r a , l a a lambrada , e l foso, e l 
m o r t e r o , los gases asf ixiantes , los 
aeroplanos, los hovi tzers , e l c a ñ o -
ñ e o incesante d í a y noche, y e l asa l -
to con granadas de mano, y l a l u c h a 
cuerpo a cuerpo. Y s i no se ensaya, 
s i n o se aprende a lgo, e l c h o r r i t o de 
agua que ochamos en e l O c é a n o des-
a p a r e c e r á s i n pasar de l a super f ic ie 
en l a p r i m e r a oleada. 
Y o creo que a los Estados Unidos , 
nues t ros protec tores y al iados, i n t e -
resa de veras que ayudemos a l a de-
fensa de sus pue r tos del sur y de sus 
barcos mercan tes ; que no puedan 
ser nuest ros puer tos bases navales 
que e l enemigo c o m ú n aproveche pa-
r a hacerles daf io; que de Cuba no 
sa lgan avisos, not ic ias n i denuncias , 
obras de l espionaje a l e m á n ; que y a 
de no sor posible g r a n apoyo m a -
¡ A T E N C I O N ! 
L e a n l o s r e u m á t i c o s J o s d i s p é c t i c o s . 
¿ Q u i é n no padece de r euma t i smo , 
sobre todo en esta é p o c a ? ¿Quién , 
cons tantemente no t iene dolores en 
los r í ñ o n e s ? ¿ E x i s t e a l gu i en que pue-
da deci r e s t á Ubre de l á c i d o ú r i c o ? 
M u y pocos. 
U n a g r a n d í s i m a pa r t e de l a h u m a -
n idad sufre y padece, e s t á a f l i g i d a y 
t iene t r a s to rnos producidos por e l 
p r i n c i p a l enemigo de l a s a l u d : el AcU 
do ú r i c o . 
Pero cuando se p u r i f i c a e l o rgan i s -
mo , se e v i t a n los dolores ; cuando l a 
persona se observa y cuida , no hay 
temores de enfermedades y de pa-
decimientos . Po r eso todos aquel los 
' iue han tomado como p reven t ivo en 
i l g n n o s casos y como medicamento 
en o t ros , la Bhnagnes lx , han podido 
observar l a t r a n s f o r m a c i ó n en su or-
gan i smo y l a c u r a completa . 
L a Bimai rnes tx , preparado eferves-
cente, e s t á compueeto de aquel los 
medicamentos recomendados por p r o -
fesionales de g r a n exper ienc ia pa ra 
l a c u r a en los casos, t an to en sim 
comienzos como en los graves, de 
r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o , c á l c u l o s , 
a r e n i l l a s , etc., etc., porque es el me-
j o r d i so lvente del á c i d o ú r i c o . 
£ 1 á c i d o ú r i c o , desde sus manifes-
taciones en l a p i e l — f o r m a s i m p l o — 
i-asta los eczemas de l a r g a d u r a c i ó n , 
y cas i Incu rab le , es comba t ido con 
¿ x i t o s in precedente po r l a B l m a g -
aeslx. 
A d e m á s , este m a g n í f i c o preparado, 
l o m á n d o s e d e s p u é s de las comidas , 
una o dos cucharad l tas dlsuel tas e l 
agua f r ía , ayuda l a d i g e s t i ó n , a u -
mentando el poder de los lugos t an to 
estomacales como in t e s t i na l e s , ervl-
tando esas hor ro rosas dispepsiae q u * 
tantos padecen. 
E l que t o m a B imagnes ix puede de-
c i r que su e s t ó m a g o func iona perfec-
tamente, gozando de u n a sa lud c o m -
ple ta y envid iable . ¿ P o r q u é esto se 
consigue, p a r e c l é n d o l e a muchos su -
mamente dif íc i l l l ega r a u n estado 
perfecto? Po rque neu t r a l i z a , l a B l -
magnesix , todo los á c i d o s , y det iene 
fermentaciones, desapareciendo esas 
digeetiones lentas y d i f í c i l e s , esas 
a c e d í a s y l l enuras . 
L a B imagnes lx se encuen t ra do 
ren ta—a 80 centavos frasco—en las 
d r o g u e r í a s del doc to r Ernes to S a r r á . 
Dr . M a n u e l Johnson, D r . F. Taque-
chel , Majó y Colomer y B a r r e r a s y 
C o m p a ñ í a . 
(JamiéeCa 
i 
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G u t i é r r e z Cano y Ca. 
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sa c o n t r a m i p a t r i a , a la 
m á s que los denunciantes , y11},6 aiac 
v ldo me jo r , d u r a n t e cuarenta - 8ef' 
i l abor , que todos los preoc^08 
Meramen te i n f o r m a t i v a s , ^ í o j . 
pendencias h a n dado cuenta 
do lo m á s sa l ien te de nuestra to-
p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y social- ^ 
r a í m e n t e s i n c o m e n t a r los V 8eile' 
a l g u n a vez man i f e s t ando mi i^05"-
f o r m í d a d con actos de los ho 
muchas ot ras , enal teciendo 
h o m b r e s ; s i empre s i rv iendo a i los 
dad y a l p e r i ó d i c o que para con TeN 
la me pagaba. N o s é procede N 
o t r a manera . r ie 
Pueden, pues, desde ahora, 
c ia r a l b r o m u r o y l a t i l a mis 
res ; pueden p r o p o n e r a l a Réda la0" 
u n s u s t i t u t o m í o que no ensalce 
da de lo bueno que haga l a col ^ 
e s p a ñ o l a , n i r e l a t e nada malo ^ 
que sea au to r o c u l p a b l e a lgún 611 
bernan te , a l g ú n e m p l e a d i l l o p„i*0' 
a lguno . ' ^ 
Y ya entonces nos habremos 
tado, l a A d m i n i s t r a c i ó n , nuevas I ! ' 
d í c u l a s denunc ia s ; y o , disgustos 
protestas c o n t r a t a les m a j a d e r í a s -
o t ros , ataques de n e r v i o s y trasto01 
r o s digest ivos p o r efecto de mi / " 
c id ida a f i c i ó n a l c é l e b r e aforismo T 
D o n Pepe. Q9 
con. 
P a r a l o ó e l e g a n t e s 
E s l a r o p a t í p i c a p a r a e l V e r a n o , p o r l a c l a s e d e 
s u t e l a , l a h o l g u r a d e s u c o r t e , l a f a c i l i d a d q u e 
p e r m i t e a l c u e r p o e n t o d o s s u s m o v i m i e n t o s . 
S u c a l i d a d e s s u p e r i o r ( n o l a h a y m e j o r ) s u 
c o n f e c c i ó n p e r f e c t a , d e d o b l e s c o s t u r a s , o j a l e s 
h e c h o s a m a n o y b o t o n e s b i e n c o s i d o s . 
T o d o s l o s c a m i s e r o s l a v e n d e n 
y t o d o s l o s e l e g a n t e s l a u s a n . 
f e r i a l , porque somos pocos, p e q u e ñ l -
tos, y porque centenares de leguas 
de costas nos ex l j en a t e n c i ó n y de-
fensa, l a fuerza m o r a l de nues t ra 
c o m p e n s a c i ó n , de nues t ro c a r i ñ o ha -
cia los Estados Unidos , c o n t r i b u y a 
a hacer m á s respetable su conduc ta 
c o n t r a los i m p e r i o s cen t ra les : a s í no 
es s ó l o l a A m é r i c a ex- lnglesa ; es 
t a m b i é n l a . A m é r i c a e x - e s p a ñ o l a l a 
que se coloca a l lado de los al iados. 
C la ro que a los que somos padres, 
p a r t i c u l a r m e n t e , no puede alegrar-* r n | | T - _ ^ 
nos l a p robab i l i dad de que nues t ros 
hi jos sean hechos h é r o e s por fue rza ; 
c l a r o que para Cuba s e r á do lorosa 
prueba que mueran , lejos, a dos m i l 
leguas de sus hogares, j ó v e n e s l l e -
nos de salud, h i jos amados, a l e g r í a 
y esperanza de nues t ra vejez; pero 
las guerras son a s í : sordas a l do lo r , 
ciegas ante el pe l ig ro . Y la h u m a n i -
dad, enferma de f iebre b é l i c a , a rde 
en g u e r r a h o r r i b l e , como s i e l odio 
h u b i e r a sus t i tu ido a l a m o r de J e s ú s 
en l a pro le i n f o r t u n a d a del bíMi-v 
co A d á n . 
Reguemos a D i o s po rque no sea 
necesar io t a n t o s a c r i f i c i o . 
* * • 
Para e v i t a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
nuevas mo le s t i a s p o r r i d i c u l a s de-
nunc ias de sus p ro teg idos de a l lende 
e l O c é a n o , y p a r a que se c a l m e n los 
ne rv ios de a l g u n o s preocupados p a l -
sanos m í o s , negadores de l a fo r i smo 
de L u z Caba l l e ro , In jus tos , y desa-
gradecidos cuando e logio , y enoja-
dos y m a l d i c i e n t e s cuando censuro . 
N U E S T R A O F E R T A C O N S I S T E E N 
darle el mejor TRAJE HECHO de Palm-Beach, 
Dril o Ecuatorial, por el precio más económico 
V I S I T E N O S Y S E L O P R O B A R E M O S 
a m T ^ u á ^ j a a u 
acabo de r e n u n c i a r a l cargo de Co-
r r e sponsa l en Cuba de l d i a r i o barce-
l o n é s L a Y a u g u a r d i a , uno de los m á s 
pres t ig iosos y l e í d o s ó r g a n o s de l a 
o p i n i ó n e s p a ñ o l a . 
P o r causas que desconozco, l a m i -
t a d de los t rabajos que he enviado, 
se h a n quedado en el camino . Desde 
que e s t a l l ó l a r evue l t a ac tua l , cada 
semana d i cuenta a mis lec tores de 
los aco l tec lmlentos , con e s t r i c t a su -
j e c c i ó n a l a verdad" o f i c i a l p u b l i c a -
da, y s iempre ap laudiendo a nues t ro 
gob ie rno , loando su p o l í t i c a du ran t e 
la g u e r r a y condenando u n m o v i -
m i e n t o que nos ha hecho m u c h o da-
ñ o . M i objeto era que se conoc ie ra 
p r o n t o , f recuentemente , l o que ocu -
r r í a , para que in fo rmes equivocados 
y r u m o r e s s in fundamente , no h i c i e -
r a n f o r m a r concepto d i s t i n to de l ve r -
dadero concepto de los sucesos a l a 
p rensa e s p a ñ o l a . Y n i n g u n o de los 
t r aba jos i n f o r m a t i v o s que desde me-
diados de Fsbre ro m a n d é a L a T a n -
fruardia , ha l legado a ú n a su des t i -
no , i g n o r a po r q u é causas n i en q u é 
p a í s e x t r a ñ o e s t á n detenidos. Y pa-
r a ese v ia je no qu ie ro l l eva r m á s a l -
fo r jas . * 
J u r o a los que no me conozcan que 
n i u n a sola vez, desde que f u i h o n -
rado con ose cargo, d i je nada que 
pud ie r a r edundar en despres t ig io de 
las i n s t i t uc iones n i menos en o fen-
Sí que merece p l á c e m e s la 
duc ta de Oscar Soto , representant 
y de Sant iago Rey , a l ca lde de Cien, 
fuegos, dec la rando , en su carácter 
de m i l i t a r e s a l s e r v i c i o del Gobler-
no d u r a n t e los sucesos sangrientos 
causados po r l a s e d i c i ó n mi l i t a r , i j 
I r r e sponsab i l i dad de E n r i q u e Mazas 
en l a a g r e s i ó n cobarde y las heridas 
de a r m a de fuego, de que fué objeto 
u n i ngen i e ro a m e r i c a n o en la üĵ  
Car lo ta . 
Y a se h a b í a pubi l lcado que un B6. 
ñ o r Soto L l o r c a , vec ino de Nueva 
Gerona, a m i v e r i ncapaz de ta l fe. 
l o n í a , h a b í a sido e l agresor . La acn. 
s a c l ó n d e b i ó ser i n j u s t a también, 
porque los s e ñ o r e s R e y y Soto, vo. 
tos au tor izados , l a a t r i b u y e n a na 
hombre de ma los antecednetea ape. 
l l l dado Y e r a . 
R e c o r d a r á n n u e s t r o s lectores qu» 
aque l hecho f u é e n é r g i c a m e n t e re-
probado po r e l s e ñ o r M i n i s t r o ame-
r icano , y que su g o b i e r n o hizo saber 
que no t o l e r a r í a a m n i s t í a n i perdo-
nes en f avo r d e l o l o s asesinos, qm 
h a b í a n descargado sus a rmas sobre 
u n c iudadano de los Es tados Unidos, 
t o t a lmen te ajeno a nues t r a s cuestio-
nes. Eso h a c í a m á s t e r r i b l e la acu-
s a c i ó n c o n t r a Mazas, t i l d a d o de an-
t l - amer l cano a causa de una imprn^ 
dencla suya que s i n reservas censu-
ramos , s i b i en r econoc iendo que al-
g u i e n m á s a l t o que é l h a b í a tenido 
l a c u l p a en su a r r e b a t o . 
Pe r iod i s t a e l s e ñ o r Mazas, joven 
c u l t o y decente, c l a r o es que su ex-
c u l p a c i ó n en este caso m e agrada, 
aunque no pueda l i b r a r l e de la res 
ponsab i l i dad c o n s i g u i e n t e a su ac 
t u a c l ó n r e v o l u c i o n a r l a . A l l á se las 
avenga con ei T r i b u n a l po r conspi-
r a d o r y levant i sco . P e r o a l menos 
no c a r g a r á con a jenas culpas, no 
e p a r e c e r á c r i m i n a l ag reso r de un 
amer icano que en n a d a le h a b í a ofen 
dido, y no e s t a r á ba jo l a amenaza d( 
sever idad que M r . González—est imo 
que j u s t amen te—hizo pub l i ca r . 
Otros conservadores de relieve, 
A r a g o n é s y R i v e r o , representante 7 
senador, r e spec t ivamen te , han infor-
mado a l Juzgado E s p e c i a l en el mis-
mo sent ido. Los I n f o r m e s producirán 
sus resul tados . Y o l i o es digno de 
las mayores a labanzas , puesto que 
siendo Maza u n a d v e r s a r i o , y no 
de los t i b i o s , u n l i b e r a l de acción, 
y f i n a l m e n t e u n r e v o l u c i o n a r l o , bien 
p u d i e r o n sus generosos defensores 
encogerse de h o m b r o s y dejar que el 
acusado p r o b a r a s i p o d í a su incul 
pab l l i dad . 
Me parece que a s í puede hacerse > 
l a p o l í t i c a , decente y e c u á n i m e , y wl ' 
deben proceder s i e m p r e los hombres 
de b i en , respecto de sus adversarlos 
en pe l i g ro . 
J . N A R A M D U R U 
U C O R E U C A L I P T O 
E x c e l e n t e c o n t r a c a t a r r o s , 
g r i p e s , a s m a s , e t c . S a b o r do» 
l i c i o s o . 
U s e P o l v o s d e l 
DR. F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIBL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica/ que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
q u i e r e 
c o m p r e 
m o t e r a 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E S 
Desde España 
I O S D E L C O R O 
f r e s semanas p a s ó L i s t z oyendo 
como en é x t a s i s a P ruden t ; pero a l 
cabo, hubo un momen to en que se 
llenó de susto, t e n d i ó los brazos con 
solemnidad, c e r r ó los ojos con espan-
to y so l tó esta e x c l a m a c i ó n : 
p o r Dios , c o m p a ñ e r o , una p i -
f ia . ' | | / i , * 
Eso hizo ayer una par te del p u b l i -
co de A p o l o con los hermanos A l -
varez Q u i n t e r o ; se c o l o c ó a l acecho 
de una p i f i a , y cuando c r e y ó encon-
trarla , a r r e b a t ó s e de ter ror y c ó l e r a . 
En las escenas de " L a casa de en-
frente" dbunda el gracejo sano, re-
bosa la f inura deleitosa y v ive la rea-
l idad intensamente observada. Pero 
apenas c o m e n z ó su r e p r e s e n t a c i ó n , co-
m e n z ó parte del p ú b l i c o a cocear, a 
croar, a mast icar in ju r ias rufianescas 
y a lanzar frases indignas , como si 
en vez de hallarse en u n teatro se 
hallara en u n b u r d e l . Y nada q u e d ó 
a salvo de su f u r i a : n i el honor de 
jas actrices, n i el nombre de los ac-
tores, n i la r e p u t a c i ó n de los come-
d i ó g r a f o s . . . 
Este procedimiento de protesta es 
desconocido en Cuba . Mas digamos 
en favor de los espectadores de M a -
dr id que tampoco ellos lo aprueban . 
Siempre que se pone en p r á c t i c a , es-
tos espectadores lo padecen como 
si fuera u n cast igo, porque los que 
patean, los que au l l an , los que ofen-
den a los autores y a los c ó m i c o s , 
son ciertas habas contadas, sembra-
das expresamente en el teatro. E n 
los tiempos de V o l t a i r e , los acomo-
dadores de los teatros de P a r í s pre-
guntaban a su p ú b l i c o : 
— ¿ U s t e d viene a ap laud i r , o v i e -
ne a s i lbar . . . ? 
Y s e g ú n a lo que fuera, le colo-
caban en una o en o t ra p a r t e . . . 
En estos t iempos de m a y o r cu l tu ra 
y de m á s luminosa democracia , la 
pregunta debiera hacerse de este mo-
do: 
— ¿ U s t e d viene a i n j u r i a r a los au-
tores, o viene a soportar que los i n -
jur ien . . . ? 
Y a u n lado de l a m u l t i t u d que 
va al teatro con el á n i m o sereno, 
dispuesto a recoger cualquier belle-
za, pensamiento y e m o c i ó n que se es-
cape de la obra , y a sufrir cua lquier 
rudeza, o g r u ñ i d o , o g r o s e r í a que se 
escape del vec ino , a p a r e c e r í a la t u r -
ba de lo» ribaldos y de los v i l l anos , 
que son coro de sapos en el silencio 
religioso de l a noche, y c u y a ú n i c a 
mi s ión acredi tada es l a de colocar su 
cret inismo sobre las m á s augustas ma-
jestades. 
Y ayer, debieron quedarse sin re-
p r e s e n t a c i ó n en las tabernas, los bu r -
deles y las charcas, porque todos se 
j u n t a r o n en A p o l o ; pero todos l l e -
v a r o n a l tea t ro su l é x i c o de b a y u -
ca , su r u i n d a d a n i m a l y su miser ia 
esp i r i tua l . Y se s int ieron llevados del 
a f á n de desparramar unas mot i tas de 
fango sobre una racha de l u z , y pa -
saron p o r encima de la obra de los 
hermanos A l v a r c z Quin te ro , y l l eva -
r o n las mot i tas hasta el m á s grande, 
e l m á s p u r o , el m á s santo de todos 
sus a m o r e s . . . 
Y ellos quis ieron salir al escenario, 
pero se lo imp id i e ron sus a m i g o s . . . 
El los quis ieron salir pa ra l l amar co-
bardes a los sapos, pedirles que cor-
ta ran sus in ju r ias y prometerles en 
cambio no volver a escribir para la 
e s c e n a . . . I 
A s í , l a noche de ayer fué ca lva r io 
para ellos. L a sola c o n s a g r a c i ó n que 
les fa l taba la ob tuv ie ron de este mo-
do, porque al cabo, l a envid ia y la 
impotencia , la necedad y la r u i n d a d 
solo consagran como las babosas. Y 
la nobleza m a g n í f i c a del e s p í r i t u y 
la grandeza excelsa de la l abor de 
estos autores, no p o d í a n esperar o t ra 
for tuna. L l e v a n y a muchos a ñ o s de 
t raba jo ; han recorr ido en plena j u -
ventud un camino in te rminable , que 
ya parece no tener p r i n c i p i o ; con -
v i r t i e ron su arte en sacerdocio, en 
que todo es pureza y d i g n i d a d , y 
al cabo t ropezaron con la charca . 
F. MESAA «lieos y rerlrtac. D i -bujos y grabado» 
moderno». BCONO 
MIA poaltiTa a los 
anuns&ctec 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n -
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 8 4 8 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de ios Xece^ados da U&roa» y 
Patente* 
BaratUlo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
- Apartado número 796 
haca cargo de lo» siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. SoUcltud 
ce patentes de InTenclón. Keglstro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas, 
propiedad Intelectual, Recursos de alza-
TTe I ° ' o rme8 periciales. Consultas, GRA-
•ito. Registro da marcas y patente» en 
jos países extranjero» y de marcas la-
ternadonalec 
Dr. Gonzalo P e t a 
(Cirujano del hospital de emer-
v gánelas y del Hospital Número Uno. 
p S P K C I A i l S T A EN VIAS URIJfARIAS 
y «nfermedadés renéreas . Clstosoopla, 
MfiA„8mo de los uréteres y examen dsJ 
nafin por los Rayos X-
JVIECCIONES D l T >-E08AI,TARgAS. 
3 * m-. «n la calla da 
CUBA, NUMERO, 69, 
A/NU/SiOO 
MUEBLES DE ACERO 
i 
W M í ' / M 
A P R U E B A D E F U E G O 
S u s d o c u m e n t o s y a r c h i v o s , e s t a r á n p r o p i a y s i s t e m á t i c a m e n t e 
o r d e n a d o s y p o s i t i v a m e n t e s e g u r o s , u s a n d o c a j a s y s e c c i o n a l e s 
T o d a l a d o c u m e n t a c i ó n s e t e n d r á i n s t a n t á n e a m e n t e a l 
a l c a n c e d e l a m a n o y l i b r e d e d e s t r u c c i ó n p o r e l f u e g o . 
H a y m e s a s , b u r ó s d e c o r t i n a , s e c c i o n a l e s o a r c h i v o s , c a j a s p a r a d o c u m e n t o s y t a m b i é n p a r a c a u d a l e s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
MORGAN & W A L T E R O F F I C E E O U I P M E N T Co. 
A G U I A R 8 4 . T E L E F O N O A - 4 1 0 2 
TENEMOS EXISTENCIAS PARA SERVIR ORDENES 
m a t a m m m M m m m a m m m m m m m m m a m a a m a m B a m 
IN MEDI ATAM ENTE 
S u nombre es actualmente el m á s i condujo a t r a v é s de á m a r g u r a s y de 
glorioso del teatro e s p a ñ o l ; su labor o b s t á c u l o s hasta el lugar m á s al to de 
l a m á s r ica de v ida y la m á s l lena I la cumbre , y toda su l abor es v o -
de impulsos. E n ellos, todas las cosas l u n t a d que se comunica a los espec-
se vuelven v o l u n t a d : l a v o l u n t a d los | tadores. M á s que el pedazo de pan 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
Tenedor p o r tí* 1 
Cuchillo V , r K | U U 
y Cuchara so10 T 1==== 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS ¡JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . ' A ^ p o T E L E F . A - 3 2 0 1 V^dL4> [— ' Aguiar llfej 
LEAN LOS PANADEROS. 
L A S h A R I M A S -
" Q O L D C O I N V 
" L A L U Z " 
5 0 N L A S Q U E C O n T I E h E n 
M A S O L U T E M - L A S Q U E 
R i r i D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
i E I M P O R T A N 
C O S R E C E P T O R E S 
G O / N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C . 
que se l levan a l a boccf, las m u l t i -
tudes necesitan el pedazo de a l e g r í a 
que se l levan al e sp í r i t u y que se 
convier te en él en una l í n e a de sol. 
Dante e n c e r r ó en un c í r c u l o del i n -
f ierno a los hombres que se negaron 
a conocer el halago de la a l e g r í a , 
y San Francisco de As í s la impuso 
a los hermanicos de su orden como 
ley ob l iga tor ia , tan necesaria en el 
amor de Dios como la cast idad y la 
obediencia. Y es que esta a l e g r í a es 
í m p e t u , d e t e r m i n a c i ó n , b o n d a d ; sale 
de l a v ida misma, llena de suavida-
des el espacio, cubre de flores las 
sendas, y es beso sobre el e s p í r i t u , 
e n s u e ñ o sobre la rea l idad y esperan-
za sobre el d o l o r . . . 
E n la obra de estos autores han ha-
l lado un venaje de e n e r g í a s numero-
sas muchedumbres. A su va lo r a r t í s -
t ico , de oro, se une su va lo r social, 
de t ó n i c o . Nuestra raza e n c o n t r ó en 
ella las aguas p u r í s i m a s de u n o p t i -
mismo for t i f ican te , que no solo la a y u -
dan a v i v i r , sino que t a m b i é n la ha-
cen comprender la fe l ic idad de v i v i r 
o t o r g á n d o l e a la v ida lo que exige: 
t raba jo que la ennoblezca, v i r t u d que 
la acendre, generosidad que la es-
parza . . . ; y en las horas de satis-
f a c c i ó n , ca r idad que la reparta en pe-
daci l los entre los desventurados; y 
en las horas de quebranto , resigna-
c ión que la a lumbre con rayuelos de 
luna y de h u m i l d a d . A s í , cuando se 
sale del teatro en que se acaba de 
representar una obra de estos autores, 
parece que se acaba de gozar un t ro -
zo de v ida p r ó d i g a , que deposita en 
nuestra v o l u n t a d muchos p r o p ó s i t o s 
fecundos y hace b ro t a r en nuestro 
c o r a z ó n muchos sentimientos l u m i n o -
sos. 
Y a s í , para toda E s p a ñ a el n o m -
bre de los A l v a r e z Quintero s ign i f i -
ca una glor ia y un amor : y su con -
duc ta y su obra , a la vez que ad-
miraciones, les conquistaron c a r i ñ o s . 
A l f i n , l a alta belleza de la una no 
es m á s que exacto ref lejo de la i n -
tensa belleza de l a o t r a ; y una y 
otra son tan grandes, que no han po-
dido escaparse a la m i o p í a i m p a -
ciente de los ruines . . . 
Pero resulta dif íci l esta vez admi t i r 
la d i s t i n c i ó n que h ic ie ron los p e r i ó -
dicos entre el p ú b l i c o que s o p o r t ó el 
ent ronizamiento de los ruines y el p ú -
bl ico de los ruines. Porque si a és -
tos los comparan con los sapos, solo 
cabe dis t inguir entre el p ú b l i c o de 
sapos y el de ranas. 
Constantino C A B A L 
E l n ú m e r o de que nos ocupamos ea 
a t rayen te y ameno acusando una d i -
r e c c i ó n exper ta en la par te l i t e r a r i a 
como en l a a r t í s t i c a . 
E S T A B L O D E L U Z 
1,111, 83. Teléfono A-1338. Alma<;ín. 
A-4692.--CORSINO FERNANDEZ 
Csrrnajes de lujo. 
ANTIGUO DE I N C L A N 
Servicio especial para rn í i r -
rros, bodas y bautizos. . 
Vls-a-Vls de duelo y milores 
con parejas 
Idem blanco c-n alumbrado 
para boda 
S 2 . 5 0 
8 5 . 0 0 
« 1 0 
AGUARDIENTE DE 
UVA RIVERA 
inmejorable para los dolo-
res de ijada y del estómago 
P i ñ e i r o y C a b a l 
M a r m o l i s t a s . Sucesores de F. Es teban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para enterrar 
SAN JOSE, 5. TELEF. A 0558. HABANA 
í 
E G. E . 
N u e s t r o H i j o 
M A R I A N I T O 
H A F A L L E C I D O 
S u s p a d r e s q u e s u s c r i b e n 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s c o n -
c u r r a n a i a c a s a C o n c e p -
c i ó n , 1 1 8 , e s q u i n a a 8 . % m a -
ñ a n a » a l a s 9 a . m . 
H a b a n a ( V í b o r a ) , 7 de Mayo de 1917 
M A R I A N O G O M E 2 . 
S O F I A E C H E V A R R I A 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s 
10530 7 m 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carrua jes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n í f i c o s e r v i d o pa ra ent ierros 
Zanja, 142. T e l é f o n o s , A.8528 y 
A-3625. A l m a c é n : A.4686.—Habana! 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
Í.CS QUC PADECEN ESTA ENFWNC-
CAO SE ALIVIAN -APENAS TOMAN 
M l í l t ó o O M I l N 
Y SE CURAN CON SOLO 6 FRAKÍS." 
T» «TT» O S I X O i 
RICLA.99. 
c 3221 a l t 3t-5 
E l F í g a r o 
Es ta m a ñ a n a hemos rec ib ido el n ú -
mero correspondiente a l 6 de Mayo, 
de l a revis ta u n i v e r s a l i l u s t r a d a " E l 
F í g a r o , " que se pub l i ca en esta c i u -
dad. 
P u b l i c a interesantes y sugestivos 
t rabajos l i t e r a r io s de Rica rdo Pa lma, 
R a m ó n Z a y d i n , J o s é E n r i q u e R o d ó , 
R o l g de Leuchsenr ing , y preciosos 
versos de Vil laespesa, cuyo r e t r a to 
aparece en la p r i m e r a p á g i n a i n t e -
r i o r . Dedica u n a comple ta i n f o r m a -
c ión g r á f i c a a l a fiesta celebrada por 
los a lumnos del Colegio de B e l é n , en 
L u y a n ó y a l a i n a u g u r a c i ó n del Pa-
b e l l ó n "Franc i sco Pons" en l a Qu in t a 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
DR. M A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
E L " B A V A B I . V I R A A J Í E W 0 R -
L E A N S . 
E l vapor a l e m á n " B a v a r i a " i n c a u -
tado por el Gobierno cubano, des-
p u é s que t e r m i n e las reparaciones 
que se le e s t á n haciendo en este 
puer to en la m a q u i n a r i a , i r á a New 
Orleans para sub i r a»! D ique de aquel 
pue r to y t e r m i n a r a l l í las r epa rac io -
nes en e l casco y otras , por no caber 
en el Dique de l a Habana. 
Es probable que cuando rea l ice 
este via je , i o haga convoyando u n 
buque de guer ra , que s e r á probable-
mente e l c rucero "Cuba". 
E l " O l i v a n t " a t r a c ó esta m a ñ a n a 
a l mue l l e de la Havana M a r i n e , pa-
r a comenzar t a m b i é n las reparac io -
nes que necesita. 
L A C O M P A Ñ I A D E R A F A E L ARCOS 
Se encuen t ran ya depositados en 
los muel les todos los b a ú l e s y equ i -
pajes de l a r enombrada c o m p a ñ í a de 
Comedias de Rafael Arcos que em-
b a r c a r á en e l vapor "Esperanza" 
pa ra M c r i d a ( Y u c a t á n ) en donde ob-
t e n d r á seguramente el gen ia l Arcos 
y sus d e m á s a c o m p a ñ a n t e s , los m i s -
mos é x i t o s que en é l tea t ro "Pay re t " 
de esta cap i t a l . E l "Esperanza" l l e -
g a r á de New Y o r k esta ta rde o m a -
ñ a n a . 
L A S P E L I C U L A S DE Z A M A C O I S 
H a n sido depositadas en la cas i l l a 
de Pasajeros pa ra ser despachadas 
por una d e d l a r a c i ó n v e r b a l , las 
á f a m a d a s p e l í c u l a s que ha t r a í d o 
consigo e l d i s t i ngu ido nove l i s t a se-
or Eduardo Zamacois y que e x h i b i r á 
en esta cap i t a l . 
D ichas p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
constan de 13 r o l l o s . 
L A S E N T R A D A S D E H O Y . — E L 
« T E X A S » ' F R A N C E S 
Es ta m a ñ a n a ha entrado en puer-
ta e l vapor f r a n c é s "Texas" que 
viene de Burdeos , en las t re y s in pa-
sajeros, y en 22 dias de via je . Viene 
a t o m a r c a r b ó n y seguir v ie je a New 
Orleans, donde t o m a r á ca rga con 
dest ino a F r a n c i a . No t u v o novedad 
en la t ravea ia 
E n breve se espera el vapor f r an -
Tremenda coz 
A n t o n i o Noda, de Canarias , de 65 
a ñ o s de edad, ca r re tonero y vecino 
de Marques G o n z á l e z n ú m e r o 12, fué 
conducido a l H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias, donde lo a s i s t i ó e l D r . D o m í n -
guez de una g r a n c o n t u s i ó n en la 
r e g i ó n h e p á t i c a , de p r o n ó s t i c o g ra -
ve. 
M a n i f e s t ó que dicha c o n t u s i ó n se 
la p rodujo a l dar le una coz, l a m u í a 
de su c a r r e t ó n . 
MAGISTE. SOLDADO ALPINO 
Es ta famosa p e l í c u l a , basada en 
pa lp i tan tes episodios, en su m a y o r 
par te c ó m i c o s , de l a a c t u a l g u e r r a 
europea, se e s t r e n a r á , m a ñ a n a , m a r -
tes, en el m á s fresco, c o n c u r r i d o y 
c é n t r i c o c i n e m a t ó g r a f o : "Fornos . " 
A l g u n o s de los pasajes m á s sa l ien-
tes de é s t e h é r c u l e s moderno, son : 
Alaciste coje a u n soldado por los 
pies y lo hace g i r a r en der redor co-
mo si fuese u n ven t i l ado r . 
Macis te , a f a l t a de u n a b r i d o r de 
latas de conservas, se va le de una 
u ñ a , cor tan te y fuerte como u n c u -
c h i l l o . 
Macis te se apodera de medio buey 
que sus r iva les guisaban pa ra el los. 
Macis te desarma a cua t ro soldados, 
p r o p i n á n d o l e s u n a g r a n pal iza . 
Macis te rompe u n a cuerda de l 
grueso de u n c a ñ ó n de f u s i l , como 
sí é s t a fuese u n s imple h i l o de a lgo-
d ó n . 
Macis te l ía a sus t res p r i s ioneros 
como si fueran colchones y se los l l e -
va a cuestas hasta e l campamento. 
Macis te d e r r i b a u n á r b o l c o r p u l e n -
to de u n p u ñ e t a z o , como si fuese una 
d é b i l c a ñ a . 
Macis te se hace l a " t o i l e t t e " en su 
gabinete de aseo, que e s t á a t res m i l 
met ros de^ a l t u r a . 
Macis te , a fa l ta de pesas, hace 
ejercicios musculares con enormes 
p e ñ a s c o s . 
Y a s í por el est i lo una serie de 
numerosas h a z a ñ a s inconcebibles que 
colocan a Macis te en la c i m a del V a -
l o r y de l a Fuerza . 
¡ Q u i é n fuera empresar io ! 
! Y del c ine " F o r n o s " ! 
c é s "Venezuela", que procede d e l 
N o r t e de E s p a ñ a . 
E l vapor norirego "Ves t l and" l l e g ó 
de N e w p o r t News en seis dias de v i a -
je con cargamento de c a r b ó n m i n e -
ra l -
L a gole ta amer icana " H a r r i s o n r . 
Beacham" l l e g ó de Pascagoula en 
15 dias de v ia je con cargamento de 
míicl erfi 
E l f e r ry -boa t " H e n r y M . F l a g l e r " 
l l e g ó de K e y West con 24 wagones 
de carga general . 
E l d a n é s " L a u r a Maersk" l lego 
ayer de F i l a d e l f i a , t a m b i é n con car -
b ó n 
E l vapo r noruego " K a r e n " l l e g ó 
hoy de B a l t i m o r e con carga general . 
E l c a p i t á n de est.i buque di jo que en 
la t r a v e s í a e n c o n t r ó a var ios t o rpe -
deros americanos que estaban de r e -
c o r r i d o por la costa americana. 
E l vapo r noruego "Skogstad" l l e g ó 
a las diez de l a m a ñ a n a procedente de 
los Estados Unidos con cargamento 
de C a r b ó n . 
E l vapor amer icano "Abangarez" 
l l e g ó a las diez y media procedente 
de N e w Orleans con carga y pasaje 
pa ra l a Habana y en t r á n s i t o pa ra 
P a n a m á . t 
E L D E C O M I S O D E LOS P A J A R O S 
Con m o t i v o de los p á j a r o s que h a n 
sido decomisados en el vapor " A n -
t o n i o L ó p e z , " pertenecientes a los 
t r i p u l a n t e s del buque, d í c e s e que é s -
tos se q u e j a r á n a l s e ñ o r C ó n s u l de 
E s p a ñ a , para que r e c l a í n e sus dere-
chos. 
P E S I T O S O R O 
> A C FONALES T E X T R A N J E R O S . 
C E N T E N E S , M O N E D A D E T O D A S 
L A S N A C I O N E S , SE COMPRA T S E 
V E N D E A B U E N P R E C I O , E N L A 
C A S A D E C A M B I O D E JOSE L O P E Z , 
OBISPO N U M E R O 15-A, P L A Z A D E 
A R M A S . 
¿313-7595 4-Jn 
I S E A C A B A R O N LOS C A L V O S ! 
AFROPELINA 
F e n ó m e n o Capi la r . ¡ ¡ E l descubr i -
m i e n t o m á s grande, e l m á s hermoso 
y asombroso del s ig lo X X ! ! 
E l secreto de Marruecos , donde n i 
por casual idad se ve u n m o r o ca lvo . 
Con el uso de l a A F R O P E L I N A se 
obt iene una hermosa y abundante 
cabel lera . L a A F R O P E L I N A haco 
crecer y nacer e l cabel lo de u n modo 
i f tp ido y sorprendente y es u n cas-
p ic ida ac t ivo y eficaz. 
E l que acaba de i n t r o d u c i r en C u -
ba la A F R O P E L I N A h a pasado cua-
t r o a ñ o s en Marruecos , estudiando 
« t e f e n ó m e n o c a p i l a r y ha compro -
bado que l a exhuberanc ia ( H cabel lo 
on aquel los musulmanes es debido a 
que desde n i ñ o s usan l a A F R O O P E -
L I N A . 
Les recomendamos a las personas 
de co lo r e l uso de la A F R O P E L I N A ; 
porque con su empleo o b t e n d r á n u n 
cabel lo frondoso, sedoso y abundan-
te. 
P í d a s e en l a fn rmac la « E l A g u i l a 
de 0 ^ y en las buenas P e r f u m e r í a s 
j Es tab lec imien tos . 
'C2990 a l t In.-27-a. 
¿ P O R Q U E S U F R I R T A N T O D E L 
E S T O M A G O ? 
Cuando suf ra us ted de q u e m a z ó n 
en l a r e g i ó n del c o r a z ó n , dolores de l 
e s t ó m a g o , i n d i g e s t i ó n , eructos, a g r u -
ras, ne rv ios idad , etc., puede us ted t e -
ner l a comple ta segur idad de qua 
padece de dispepsia. 
N o hay remedio a lguno que l a c o m -
ba ta t a n eficazmente como las P i l d o -
ras Ind ianas Vegetales de l doc to r 
W r i g h t ' s I n d i a n Vegetable P i l i Co., 
oe 372 Pear l St., Nueva Y o r k . S i n 
componentes son puramente vegeta-
les, y no producen i r r i t a c i ó n en l a 
del icada m e m b r a n a de l e s t ó m a g o . Su 
a c c i ó n es suave, p ron t a , eficaz y se-
gura , e l e s t r e ñ i m i e n t o que i n v a r i a -
b lemente a c o m p a ñ a a l a i n d i g e s t i ó n , 
desaparece por completo , y su uso 
cont inuado e l i m i n a r á po r comple to 
los s í n t o m a s de dispepsia, l i m p i a n d o 
el e s t ó m a g o de impurezas y devo l -
v iendo la sa lud y fuerzas perdidas 
T ó m e l a s con constancia y no per -
m i t a que f a l t e n en su casa. 
C3272 a l t 3 t - l 
GRANADA HOUSK 
813 IVest l l t h Street, N e w Y o r k 
U n a de las casas m á s ant iguas de 
New Y o r k . M u y conocida y reco-
mendada por sus m ó d i c o s precios, su 
esmerado serv ic io , sue habi taciones 
c ó m o d a s y ven t i l adas y su comida a 
la E s p a ñ o l a , excelente y va r i ada . 
Prec ios de $8 a $14, semanales, se-
g ú n sea l a h a b i t a c i ó n . E s t á en punto 
c é n t r i c o , cerca de elevados, t r a n v í a s 
y tea t ros (en t re l a 8a y 9a a v e n i d a ) , 
c 2535 a l t 5t-7 
T ^ V I H O S D R E Z D E 
CAJAS 
CAJAS C 
S o n l o s q u e g o z a r ^ é ^ 
DEL PUERTO OE 
S A N T A MARIA, 
- (OADIZ) 
P R E M I A D O ^ 
EW L A f 
, EXPOSIOOW 
G A D I T A N A OS/ 
1 8 7 9 ' 
} Y EN LA Ott 
M A T A N Z A S 188V 
l e g i t i m o c r é d i t o d e s d e h a 
m f — v ' 
é s o s u f t F & o l O b 
- J r Q 
V^O- y Pop s u s e a a l i d a d e s t e r a ^ é c j l a a s . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y y u n c i e s e en e l D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
 p o r « i e s f { 5 é c j i t _ 
UN1C0 H E P R E S E N T A N f E E N U I S U Ü t C ü B A 
A N G E L B A R R O S 
IP/POffTAOOR Y A L M A C E N I S T A OE V Í V E R E S . 
uiAívkíj i/ju L A i ú A u i n Á ihayo 7 ae i ¿ i í . AwO Laaav 
H A B A N E R A S 
U N A B O D A E N V I L L A M A T I L D E 
R i t a H o r t s m a n n 
y M e l c h o r B e r n a l y V a r o n a 
V i l l a M a t i l d e . 
Be l la m a n s i ó n del Vedado . 
U n a de esas modernas y airosas 
eonstrucciones de la calle 17 que dan 
a la a r i s t o c r á t i c a v i a u n tono es-
pecia l de elegancia. 
A b i e r t a fué anoche V i l l a M a t i l d e 
pa ra una boda que r e v e s t í a u n i n -
t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
P r imos los novios. 
D í a , de belleza f ina , a lada y su-
gest iva, es R i t a H o r t s m a n n , cama-
geyaaa de abolengo en quien concu-
r r en todos los encantos t í p i c o s en las 
h i j a » de aquel la r e g i ó n p r iv i l eg iada . 
Cuan to al nov io , Me lcho r Berna l , 
u n j o v e n todo bondad , todo correc-
c i ó n , todo s i m p a t í a . 
O r i u n d o , a su vez, de C a m a g ü e y . 
H a b í a s e levantado en la sala de 
l a casa u n a l ta r para la ceremonia . 
A l t a r precioso. 
E n su arreglo, d i s p o s i c i ó n y deco-
rado desplegaron el m á s exquisi to gus-
to dos damas tan dis t inguidas de 
nuestra sociedad como R o s a l í a A b r e u 
y Josefina E m b i l de K o h l y , l l evando 
ambas de sus ja rd ines , escogidas per-
sonalmente, las flores m á s bellas y 
más apropiadas. 
i Fueron en p r o f u s i ó n desde V i l l a Jo-
sefina los blancos y pomposos c r i -
santemos que i m p r i m í a n una nota e x ó -
t ica en la severidad del adorno. 
Y era de la qu in ta Las Delicias 
el Cristo que a b r í a sus brazos de oro 
sobre la inmaculada b lancura de la 
l inda cap i l l i t a . 
Al l í , con la b e n d i c i ó n del respeta-
ble Padre M a n u e l Ar teaga , V i c a r i o del 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTAN CONFECCIONADOS CON M I A L E S OE PRIMERA CLASE 
M L A F L O R C U B A N A ^ 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
G U 5 W O & ¿ 1 R R Ü T I A J 
^ R Q U I T E r O T O 
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V E / i T I L A C I O / S 
S O L I D E ! 
r 
J O Y E R I A 
l E L ^ P E M A ' 
D I P O E T A P O R E S 
J O Y E R I A - R E L O J E R I A 
G r a n su r t i do de B r i l l a n t e s y p ie - / ' * 
draa preciosas. 
Compramos oro, p l a t i n o y piedras 
pagando buenos precios. í v t f t é *&/ZRTi3'>i 
I * -AGEJVC 
Angeles nüm. 9 
T e i é f o n o 1-8956 
c 3281 a l 3t-7 
Obispado de la H a b a n a , rec ib ie ron 
los s i m p á t i c o s novios l a solemne con -
s a g r a c i ó n de sus amores. 
M o m e n t o subl ime. 
E l real izado s u e ñ o de dos almas. 
Y esperanzas, anhelos e ilusiones 
que cr i s ta l izaban glor iosamente. 
H a b í a dado lec tura el sacerdote a 
la E p í s t o l a de San Pab lo y y a , u l -
t imadas las formal idades del ritual, 
d i r i g i ó a los que acababan de rec ib i r 
su b e n d i c i ó n una breve , opor tuna y 
elocuente p l á t i c a . 
Aproveche , como la o c a s i ó n m á » 
p rop i c i a , pa ra detenerme a observar 
la to i le t te de la nov ia . 
C o r r e s p o n d í a a su estado. 
E l t ono b l a n c o , p o r esta vez, que-
daba supr imido . 
E r a el t r a j e de t u l con fondo de 
pongee co lo r o r q u í d e a adornado de 
encajes de f i l e t de p l a t a . 
B o r d a d o en p la ta t a m b i é n . 
De un gusto, de una n o v e d a d y 
de u n a elegancia que c o r r e s p o n d í a , 
en todos sus detalles, a l a ju s t a n o m -
b r a d l a que d i s f ru ta como ú n i c o sas-
t re de s e ñ o r a s en l a H a b a n a el maes-
t ro Ismael Bernabeu . 
R i q u í s i m o el ve io . 
P renda an t igua , de encaje de I n -
gla ter ra l e g í t i m o , que conserva c o m o 
re l iqu ia ma te rna l l a s e ñ o r a Josefina 
E m b i l de K o h l y . 
L o l l evaba p rend ido R i t a H o r t s -
m a n n a l estilo Cza r ina . 
Y como complemento de t an ta ele-
gancia el r amo que puso a fe l iz prue-
ba , una vez m á s , el buen gusto del 
j a r d í n E l F é n i x en l a ma te r i a . 
Gua rdaba a r m o n í a , en el co lo r de 
las flores, con l a to i le t t e de l a n o -
v i a . 
F lores entre las que p r edominaban 
las l indas rosas L i l a H i d a l g o , de u n 
suave y de l icado m a t i z , sobre u n ar-
t í s t i c o c o n j u n t o . 
Obsequio era el r amo del s e ñ o r 
Faus t ino Q u i r c h , rico hacendado, que 
f i g u r ó entre los testigos de los espon-
sales. 
Padr inos fueron de l a boda los se-
ñ o r e s padres del n o v i o , el cabal lero 
excelente y m u y est imado d o n M e l -
c h o r Be rna l y su d i s t ingu ida espo-
sa, la siempre amable s e ñ o r a M a -
t i l d e V a r o n a de B e r n a l , qu ien l u c í a 
en la ceremonia u n m a g n í f i c o t ra je 
negro ava lorado p o r alhajas e s p l é n -
didas. 
A c t u a r o n c o m o testigos po r par te 
de la n o v i a el doc to r R i c a r d o D o l z , 
Presidente del Senado, el general A r -
m a n d o S á n c h e z A g r a m o n t e , Jefe de 
la P o l i c í a Nac iona l , y los s e ñ o r e s Fe -
der ico K o h l y e Is idro F e r n á n d e z Boa-
da . 
Y fueron testigos del nov io el l i -
cenciado C r i s t ó b a l Saavedra y los se-
ñ o r e s T o m á s F e r n á n d e z Boada , Esci-
p i ó n de V a r o n a y P i q u í n F a n t o n y . 
L a concur renc ia . 
E r a é s t a , a despecho del c a r á c t e r 
í n t i m o de la ceremonia , bastante n u -
merosa. 
H a r é m e n c i ó n p r imeramente , entre 
las s e ñ o r a s , de A u r e l i a Cast i l lo de 
G o n z á l e z , Tomasa del Cast i l lo de V a -
rona y E v a A d á n , la insigne, l a me-
ritísima dama c a m a g ü e y a n a , v i u d a 
del i no lv idab le general A l e j a n d r o R o -
d r í g u e z . 
M a r í a Lu i s a Berna l de A r a n t a v e y 
C a r m e n B e r n a l de H o r t s m a n n , her-
manas Jas dos, m u y interesantes, de l 
s i m p á t i c o n o v i o . 
L o l i t a R i v e r a de F e r n á n d e z Boada , 
Cel ia H e y m a n n V i u d a de Rec io , L u -
c í a H o r t s m a n n de Weiss, Josefina 
E m b i l de K o h l y y C r u z V a r o n a de 
H o r t s m a n n , j o v e n e interesante dama , 
emparentada con los novios , que v i -
no expresamente desde C a m a g ü e y p a 
ra l a boda . 
L e o p o l d i n a L u i s de D o l z , l a d i s t in -
guida d a m a , esposa de l Presidente de l 
Senado. 
Las j ó v e n e s y bel las s e ñ o r a s L o l i -
1 
Tol les .— U n a c o l e c c i ó n ex tensa y 
e s c o g i d í s i m a : i m p o s i b l e v e r t an tos 
y t a n diversos es t i los a l r ededor de 
una m i s m a te la .—Tol les g ran izados , 
con bordados f o r m a n d o hojas y l i s -
tas, cuadros , d ibujos e x ó t i c o s ( r a s -
gos chinescos) , ó v a l o s y t odo g é n e -
r o de adornos del m á s de l icado gus -
to . 
T o l l e s — l a t e l a vaporosa , f i n a , s u -
t i l , que c o m p a r t e c o n e l K h a k l - K o c l 
e l ce t ro de l a m o d a d e l v e r a n o — , v o l -
les franceses calados, e n co lores 
nuevos t a n exquis i tos como e l c y -
t r o n ( u n a especie de c o l o r de azu -
f r e ) , m a t i e r , f resa , r o j o . . . c o n e s t am-
pado persa , a l t a f a n t a s í a . \ Y t an tas 
y t a n preciosas te las m á s ! . . . . 
T E A T R O S 
XACIONAL. 
"Una b in to i ia de amor" • «i 
episodio de "Barcelona y «ur nií(,¿!l,Ii* 
?n la primora parte; en la 8e,mn£no«". 
Beffundo episodio de ^arrclona » * l 
misterios" y " E l barco contrabandij^l.1 
P A Y B E T 
Hoy ee p o n d r á en escena. 1« on. 
t i t u l ad» " L a Duqueaa del Bal Tab.J**» 
Maflana, martes, ' A m o r emnaac» A j -
en función a beneficio de la AaocSm̂' 
Vaato-Navarra. • ^ ü 
CAMFOAMOB 
"Maiianela" se pondrá en escena t 
en la tanda a r i s toc rá t i ca a las c h ^ ^ -
cuarto. 1 
En Campoamor no se cabrá. 
Por la noebe, a la* nueve y cnarf» 
e s t r ena rá " E l Rey", obra qwt 
t a r á lujosamente. 
M A K T I 
En primera tanda, "Los de AVsSbB 
obra que ba gustado mucho; ra 1» ¿ T f . ' » 
da, " E l asombro de Damasco^, « • ¿ ¿ ^ 
obra r e a p a r e c e r á la señora J í a r aw , nrr¿? 
la de grran espectáculo , muy Men pres-nír 
da y en la cual debían s a p r l m i t ^ J J z ' 
nos couplets que no son para c—SS?" 
ante un púb l ico culto. A I Cual, - r ^ 
hombres alegres". 
COMEDIA 
Boy , por ú l t i m a rex se paacArá <m 9m~ 
na la graciosa comedia, en d«a aetes t Z 
lada "Los Gabrieles**, obra « x t s t u l ^ 
López Montenegro y B . Pefia. 
AFOLO ( Je»*» Mmntm > 
En pr imera parte. " X * SaüIiacCna ^ 
los crisantemos", drama* nu t j itaíecRaaiDEe. 
En segunda, la no tab l» ¡prturma, («fflieifl, 
de la casa Glor ía , y (te ammío boUcíi 
t i tulada " E l robo dri. cafre: » «L cntt tcüj 
de lo* milLones"4. 
XAHA ( F r * 4 » T TTríiiiiuÉ) 
Esta nocte «e « t o e n M r í Ea DgDfcnfe & 
asunto poMctoEOy tftnlaiAa "Tnit» a l t&CTW. 
En pr imera y teroera* **EI brait» nagm»* 
En segmuiki. y 'cuaurta, é m &títttsaa&: "m 
¿ r o y t í a t a . d » K e w XacSE* y ZTStS* «L 
I£Ula, 
FAUSTO 
Anuncia, vara, t a y , Finim irn Tnl'i m ttwlb 
programa, y?" priioera. IBnrdff, dntaa 
CanillUtaa^ "AlSdá ea «"etadad/*, gracUm 
comedia, asa. tres aecrae ae rá eaftamada. ea 
la scgTHMiJi tanxüE. 
T « a la. ItesrOTia tarnftB,. «CobD .̂ tHjjri» 
de "O*. Kurtta da Ha. fffribridiBdf*, ftaíla. j t * . 
dvcctóa (te la ttonrm: aaaat P i t a ñ a Eo^! 
dÍTiiüíia so. tutu, parttea. 
E L E N C A N T O 
Solis, Entriaigo y Cía.. S. en C, Galiano y San Rafael 
c 3257 2t-7 
¿Siente Usted molestia 
en sus 
NO L O S D E S C U I D E 
Visítenos y verá mejor 
N i n g ú n t r a b a j o e s f á c i l n i t a m p o c o p u e d e s e r a g r a d a b l e c u a n d o l a v i s i ó n 
e s . m p e r f e c t a . U n p a r d e c r i s t a l e s b i e n e l e g i d o s , p r o d u c e n a l i v i o a s u s 
o j o s , y h a c e l a t a r e a m e n o s p e s a d a : : : : : : : . : ¡ . . . . . . . ; 
c g ) L a G a f i t a d e O r o 
Ü'Reilly, Núm, 116 
F r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
E x a m e n d e l a v i s t a 
p o r O p t i c o s g r a d u a d o s 
ta F e r n á n d e z Boada de Be rna l , M a -
r í a Ursu la Ducassi de B lanco H e r r e -
ra, E v a R o d r í g u e z de F e r n á n d e z So to 
y Nena Rousseau de A n d i n o . 
Y las tres interesantes hermanas M a -
r í a Teresa E s c a r r á de Casares, M a r -
got E s c a r r á de Pu ig y Cachi ta Es-
c a r r á de Blatnes. 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
M a r í a Josefa Recio , M a r í a Lu isa 
F e r n á n d e z , Rebeca G u t i é r r e z Lee , 
He l i ana V a r o n a , Quetica Recio, E m i -
l i a S á n c h e z Agramonte , L o l i t a V a r o -
na y M a r í a Teresa F e r n á n d e z Boada . 
Tres encantadoras f igur i tas . 
E r a n L u c i l a Weiss, Ange la V a r o n a 
y M a t i l d i t a A v a n t a v e . 
Y y a , c o m p l e t a n d o be l lamente l a 
r e l a c i ó n , l a l i n d í s i m a De l i a E s c a r r á . 
N o o l v i d a r é , entre u n g r u p o de ca-
bal leros , a l doc to r Jorge H o r t s m a n n , 
Feder ico M o r a , Blas Casares, R i ca r -
d o F a r r é s , M a r t í n A r ó s t e g u i , En r ique 
F e r n á n d e z S o t o , A l f r e d o D i a g o , Ju l i o 
H o r t s m a n n , A g r a m o n t e , V a r o n a . . . 
E l genera l Eugen io S. A g r a m o n t e . 
A l b e r t o de l a T o r r e , el j o v e n se-
c r e t a r io de l a L e g a c i ó n C u b a n a en l a 
A r g e n t i n a , a qu i en o b s e q u i a r á n m a ñ a -
na en el U n i ó n C lub c o n u n banque-
te . 
Car los M . V a r o n a , d o c t o r P u i g , 
R a m ó n B lanco H e r r e r a , A n d i n o , Car-
los Blatnes y el s i m p á t i c o h e r m a n o 
del n o v i o , A l b e r t o B e r n a l . 
Y el c o n f r é r e de E l F í g a r o . 
E n el comedor de l a casa, donde 
resaltaba la e s p l é n d i d a ponche ra que 
r e g a l ó a los novios u n o de los tes t i -
gos de la boda , el l i cenc iado C r i s t ó -
b a l Saavedra , fué servido u n m a g n í -
f ico b u f f e t en obsequio de l a c o n c u -
r renc ia . 
En t r e t an to s a l í a n los novios en e l 
elegante u a t o m ó v i l de l a casa, c a m i -
no del hote l Sevi l la , pa ra esperar el 
vapo r que ha de l l evar los , esta m i s m a 
semana, a l m á s dulce y m á s bel lo 
de los viajes . 
Se d i r i gen a Nueva Y o r k . 
o iiiiiiMiHimmiiiifii/iiinimiiiíiiiiiiimim^^^ ^ 
O 32' *t~7 
A S S A G U E R - B R O S . 
E D I T O R E S D E L A R E V I S T A S O C I A L . 
A N U N C I A N L A S A L I D A D E L N U M E R O 
S E G U N D O D E E S T E A Ñ O . I N S T A L A D O S 
N U E S T R O S T A L L E R E S E N L A C A L Z A D A 
D E L C E R R O N U M E R O 5 2 8 . E S T A M O S 
P R E P A R A D O S P A R A P U B L I C A R E N 
B R E V E N U E S T R A S E D I C I O N E S D E M A R Z O Y A B R I L 
H e a q u í e l sumario de Febre ro 
¿Quién e* Febrero?, por A . H e r n á n d e z C a t a ; L a Mujer Cubana, 
por A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e ; E n la Brecha, por H é c t o r " de 
S a a v e d r a ; L a Ciudad de los Espejos, por P i c h a r d o M o y a ; el Cama-
güe}; de 1 8 3 . . . . por R o i g de L e u c h s e n n n g ; Juanelo, por R u i z T o l e d o ; 
Cor /as Criollas, por M i l i o ; Heráldica Americana, por Francois de 
Cisneros; E l Polo en Cuba, por M a n o l o L ina res . 
A d e m á s u n ó l e o del S a l ó n de 1917, L a H i j a del Pescador, por 
L e o p o l d o R o r n a ñ a c h . 
E n la g a l e r í a Ellos, e l doctor S á n c h e z Bus tamante . 
F o t o g r a f í a s de las s e ñ o r a s de Fon tana l s . C á r d e n a s de Ca lcavech ia , 
G a r c í a M o n t e s de G ó m e z M e n a . Seiglie de G ó m e z M e n a ; s e ñ o r i t a s 
B a l a g u e r . C a b r e r a . L e M a t . V i n e n t . M a c h a d o ; los s e ñ o r e s de T r u f f i n , 
L a w t o n y F r a n c a . 
T a m b i é n aparecen los retratos de A n a P a v l o w a . A l e j a n d r o V o l i -
mne. doctor B r o w n Scot t . los ministros C a l d e r ó n . E l i z a l d e y Porras 
Francisco y Fedenco H e n r í q u e z C a r v a j a l . L a A r g e n t i n a , Esperanza 
In s . P a d e r e w s k y . Fuentes, S p a l d i n g . Teresa C a r r e ñ o . 
P l a n a s de Arle Arquiteciónico (casa del s e ñ o r Ju l io B lanco H e -
r r e r a ) . la b o d a C á r d c n a s - C a l c a v c c h i a , S a l ó n de 1917 . C l u b R o t a n o 
Congreso de Derecho In te rnac iona l . . . * 
T r e i n t a centavos en las pr incipales l i b re r í a s y pues to» de pe r iód icos . 
$3.00 a! año 
$ 3 50 extranjero 
n v s r n i 
itet jiirfimiwnr fcnafti: di» Bt fiiaidBn. (fo 
i,ajT ihyrnum, pafícnlaa gfonlrjir-.: an. asguc». 
a* la i la iüaiáui te ' gnoaac "TLOK UMérfenn» 
és i Sena"" y„ eot Hsznmzi,. la uaQfenla puj*: 
ttenecíenitB a. l a Sean» (te Otr* dit Ba fib-i 
tteinacimiial Omignaitasráfflwu. titutaisi 
•"Pa^tto «fe; Baacsrt1*.-
Eatx aawdfcsv raí ^riiiiitHia: tssqfia. "HCi 
nriaterfo (i» fe. pnJKEtx «HmnSt"';; «D. Tk at»-
gimda- •"TUjíjEliaia» qff» naritoan*';. pnr Iki 
Berttat t. «o- fe. ttnrrffica^. "Ha. Mjft <feL casr 
r o H a r o s 
En prfmjgrs y tenrmna. fcnuSrrw.. Ik Vürfe 
"Isla-ir famefam«BMí,í y, en fe sagjnnta^ "La 
Cu' jKt**, jpaar ffta* MgriffftrtTlt. 
tes títoilstda. " f n beQo- rraism <fir nU'; ; en 
fe segmndia .̂ ""Sfompre Jozolf' em fe tae-
eeoL, "Tin. BcaHai' r a y » (fe anffV 
E l i r in* •pjmMDtieti» (fe Cas fssaxSSâ , ttatft* 
líos Afina csCmoxsft. 
U N R E C J L L X > 
A s i resoltx x los nfSrw «d BotahtTir Pm^ 
gante del doctor 2£srr£. pxnRpi» taitnn fe 
toman t o n deleitev pomqfn» «9 muy ntíun» 
ío, portjTie ca nery agnnBtücB&lR. porrp» TO 
sabe a mefffrtna. B o m M n Ptnjanta dd 
doctor M a r t í , se vwtudte «tt tndn* fes bnti-
cas, y en ira; (feíjíaiito "HL Casal," SepCm-
no eaqnlna a ManrííiTJKi. ILoa nüfiai qv» 
lo toman nzta Tea, lo piktei sfecajyrs a ana 
madrea. Es (JeItrío»«t 
V a n a o t r a s p layas a. dLsfraJUjr & 
su f e l i c i d a d e n t r e las a l e g r í a » cié ana 
l u n a d e m i e l q u e solo encierra, par» 
sus co razones promesas á e f á n n s a s . 
( P A S A A L A CTKCO) 
T a n p u r a c o s t o 
l o s l i r i o s 
y t a n s u a v e y 
t r a n s p a r e n t e 
c o m o e l l o s . S í 
se u s a c o n s t a n ^ 
t e m e n t e t e l c u t i s 
y l a t e z t e n d r á n 
s i e m p r e l a a d m i r a b l e a ] 
t r a n s p a r e n t e d e l l i r i o b l a n c a 
Crema Oriental 
de Gouraud 
CmftTIOi— Envíese por tma botr^» *rt 
tamaño Ao prueba, y M enoootMBÍM 
eamlno para U mayor bormasara. Bp* 
vanie incluir 10c par*pagarlos CMtM 
de envoltura y tranqueo. 
FERD. T . HOPKINS & SOIf. H e » T o * . 
P r i i o e r a G e B H m i n 
Se i c d k i o r w K n e i a s r «tecaarfiB» I * * 
e n l a l i b r r r i a "Swfífbnt Stíwsnat A 
B e l é r f » , C u n w M s I e i a , M L 
9662 
La Zarzuela' 
E n enca jes j Usas feunSada* » 
es ta casa tuca tw^etmBimA M m 
elda p o r e l p i W L c o ; p » r d { p n a ^ 
t l d o de sieoqpure j I » l e d n c M » * 
p r e c i o * . T e a aJtgwxtm&x 
E n c a j e r a l e a e i é a j i n t e » « t * r f « 1 
S c t s . 
I d . i d . fe H « e a s**» a » T » 
I d . i d . ^ I d . a 20 c t » . 
T i r a s c s t i e e b a s fias» a * 
I d . anekas , m a s * i j V> «te* ^ 
A d e m á s b a y lunrmma. B q i r i * * " 
de f l o r e s . 
S ( 
r I G X O R E SUS JOTAS, U 
La Regente* 
L A D E I S A S C A I t l í T E U L T í í 
Q U E C O B R A m C T O S ENTERES ^ 
L O S P R E S T A D O S 
y E P T O f O T A 3 n S T i 3 » ^ 
R[6AL0 de$ieOa$500 
G a r a n t i z a d o p o r A c t a Nota r i a l 
A t o d o oa q a o c o n e a n f i d e n r f » 
y a r e s e r v a g a r a n t i a o ) p r o d o s c » 
J C A S T I G O L E G A L ! de c a a l a ^ 
c o m p r a d o r de med ic inas r o b a d a » 
los M u e l l e s o en las D r o g u e r í a 8 -
E l m á x i m o d e l rega lo s e r á cuan 
e c o m p r a d o r t enga e s t a b l e c i m i e » 
ab i e r to . * 
A . V i l c h e s , A n i m a s 62. (altos), 
a 9 m a ñ a n a y 3 a 7 t a r d a « 
9281 6 1 » » ' 
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V I E N E D E L A CUATRO 
C L U B R O T A R I O 
L a f i e s t a d e a y e r 
¿Me quedaré sin describirla? 
Es tarde. 
Y en la imprenta se asocia a los 
apremios del tiempo la limitación de 
espacio. 
Pero algo debo decir referente al 
almuerzo del Club Rotario, efectua-
do ayer en La Tropical a la sombra 
del ya famoso mamoncillo, y es lo 
primero un elogio al anfitrión, se-
ñor Julio Blanco Herrera, por su es-
plendidez en el obsequio. 
Lugar delicioso La Tropical, como 
ningún otro, para fiestas de esta cla-
se. 
No lo conocía. 
Y al declararlo ingenuamente es con 
la promesa de una descripción de 
aquel paraje encantador para muy 
próxima oportunidad. 
Lo admiré todo en L a Tropical 
en su poderío y en su belleza. 
¡Qué grandiosa obra! 
Cuanto a la fiesta tenía ese sello 
de familiaridad deliciosa que parece 
en todas las del Club Rotarlo un pri-
vilegio fijo e inseparable. 
Allí, al lado de su presidente muy 
querido, señor Rene Berndcs, estaba 
el popular Alcalde de la Habana. 
Un grupo brillante de comensales. 
Y un almuerzo en que era tanto 
de alabar el adorno de la mesa como 
la excelencia de los platos. 
Salí encantado. 
Enrique F O N T A N I L L S . . 
L á m p a r a s 
Primoroso es el gnrtWo que teñe-
mos, así como en nmeblecltos de fan. 
tasía y objetos de arte. 
Todo elegante y distíngnJdo. 
Joyería selecta de estilos moder-
nos. Tisítenos. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
e n 
A b a n i c o s 
S o m b r i l l a s . 
B o l s a s . 
P e i n e t a s . 
P a r a g ü i t a s . 
C a r t e r a s . 
C h a l e s . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
La Complaciente y La Especial 
1 1 9 , O B I S P O , 1 2 1 . T E L E F O N O i - 2 8 7 2 . 
L ó p e z y S á n c h e z 
Los E . U. y la guerra.. 
(Tiene d« l a PROCERA.) 
lucha se reduce a poco o limitada a 
entregar dinero y víveres. Podemos 
¡ * ganar la guerra si actuamos en el 
I i conflicto coii prontitud y resolución 
y sin poner límites a nuestros es-
fuerzos. 
E l presente estado de la guerra 
no es de pánico, pero tampoco invo-
ca optimismos. Todavía no ha lle-
gado el momento más peligroso, más 
duro y más amargo de la guerra, y 
debemos pelear como si sa tratase da 
salvar la existencia misma del pue-
blo americano. 
Y para que los Estados Unidos 
no crean en consejos y exageracio-
nes que pintan a Alemania desprovis-
ta hasta de cañones y municiones, 
otro periódico esencialmente ameri-
cano, "The New York Times", del 
mismo día 2 del corriente, inserta el 
artículo número 32 sobre Alemania, 
todos olios escritos por su celoso co-
rresponsal M Oscar King Daniers 
y en el que dá cuenta de lo que vió 
en las fábricas de municiones de 
Magdeburgo. E n su artículo 31 ha-
bía hablado del extraordinario nú-
mero de obuses y granadas allí fa-
G A R C I A y O \ 5 T 0 7 0 A t \ R A F A E r L Y A G U I L A 
el brassiere. el cubre-corsé, 
ropa blanca y todo cuanto 
puede usted necesitar, lo te-




atendido por expertas seño-
ritas que la complacerán y 
atenderán debidamente. 
bricadas y que cubrían muchos acres 
de terreno. E n este que tenemos a 
la vista "Cuando llegué a Berlín, di-
ce, tenía la impresión de que había 
?ran penuria de cobre en Alemania, 
por todo lo que había oído decir fue-
ra del país. Y era razonable pen-
sarlo así porque no hay ninguna mi-
na de cobre en el país. Y además ha-
bía yo oido decir que se había he-
cho un censo de todos los objetos de 
cobre y se habían requisicionado 
hasta los más pequeños útiles de co-
cina de ese metal. Por lo tanto no 
fui poco t-orprendido cuando en el 
primer departamento que visité en 
una fábrica de Magdeburgo vi el 
desperdicio que se hacía del rojizo 
metal, e Inmediatamente, en otro 
departamento vi la fabricación, en 
número ilimitado de torpedos de 
bronce, fundidos en una sola pieza. 
Cada uno de estos instrumentos de 
muerte tiene por lo menos 20 pies de 
longitud y dos o más de diámetro. Yo 
creía que en tanto en nuestro país 
(los Estados Unidos) y en otros los 
torpedos eran de acero, millares de 
libras de bronce se emplean en Ale-
mania, en esos tubos. Le pregunté 
a un Comandante del Estado Mayor 
General de dónde obtenían tanto co-
bre, y me contestó, riéndose: nues-
tros enemigos nos lo han dado; se-
pa usted que tenemos en Serbia una 
soberbia mina de cobre. 
V i allí también la fabricación de 
las cajas de pólvora de obuses por 
millones; y las hacían para caflonas 
ftUULAft 
M O S C A T E L 
S E ñ ü R I T A 
I L J | i E R n ^ A ' Y A R C h C : ; A ^ U I A K S 5 
de todos calibres hasta para los de 
42 centímetros que tanta devastación 
produjeron en Bélgica. 
Evidentemente tienen menos al-
godón que cobre para sus explosivos; 
pero el que les falta lo suplen con 
pulpa de madera, con la que también 
hacen todos los sacos que necesita 
el ejército, a falta de cafiamo. 
Después vi la fabricación do ba-
las, para rifles, con camisa de cobre 
y que se enviaban por millones a 
los turcos para usarlos en los r i -
fles que Hlndemburg les había en-
tregado arrebatados por él a los ru-
sos en la proximidad de los lagos 
mazuriano.s Parece realmente que 
los alemanes tienen cobre basta pa-
ra tirarlo. En esa fábrica de cajas 
y camisas de cobre había 12,000 
obreros, de los cuales 5,000 eran mu-
jeres. En esa fábrica, según me di-
jo uno de nuestros gulas se consu-
mían 500,000 toneladas al mes para 
los usos- expresados. 
V i después una fábrica de cañones. 
Nuestro guía era el general Groe-
ner. Anduvimos unos 12 o 14 kiló-
metros de 'ábhlcas de cañones y por 
todas partes no se veía más que ca-
ñones en los diversos estados de fa-
bricación desde la caja de fundición 
hasta cuando se Iban a entregar al 
ejército. Había centenares de ellos. 
Los 14,000 trabajadores de esas fá-
bricas producían unos 100 cañones 
por semana. Y cuando todos los ta-
lleres de la Inmensa red de fábricas 
de Krupp, en que se emplean 80,000 
trabajadores la producción de caño-
nes es de 1,000 por semana. Pero 
con ser grandes este número Krupp 
no entrega más que la tercera par-
te de lo que el ejército necesita; de 
tal manera que este recibe de 3,000 
e 3,500 cañones por semana que es 
lo mismo que yo había oído decir a 
otro corresponsal americano en Ber-
lín con referencia a otro origen dis-
tinto de InformaclGn. 
pósito de utilizarlas en las confo-
renclas que se propone ofrecer en es-
ta Capital. 
Acompañaba al señor Zamacois el 
Cónsul de Cuba en Tampico, señor 
Martínez Ibor. 
E L I M I N A D O 
Los desgraciados que sufren de reuma, 
«aben lo que es padecer, saben lo que 
significa tener ácido rtrlco en su orga-
nismo, porque los dolores que ello cau-
sa son tan grandes, que se desesperan 
y lamentan constantemente. 
E l dHdo rtrlco se elimina, tomando g> 
antlrreumiitlco del doctor Russell Hurst, 
de Filadelfia, la medicina del reuma, que 




B O T A Dfc G L A G E : 
BLA/ICÓ LAVABLE: 
W A L K - O V t R 
T A A A B I f c n t n M O D E L O B A J O 
5 U G f c 5 T I V A S C R E A C I Q n f c S E A G W M C A 
L O M A P A R A L A E r ó T A C I O r t . 
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GRATIS. PIDA/IUeSTRO CAIAIQGO PC S W t M S T t S 
La Compañía de 
Cementos ' A t a r ' 
Ante el notarlo doctor Juan Car-
los Andreu, se firmó la escritura do 
compra de los terrenos en que ha-
brá de levantarse la nueva Fábrica 
de Cementos "Albear" 
Flrmnron la escritura el reputado 
doctor Gabriel M. Rlvero, como pre-
sidente del comité organizador de la 
nueva Empresa, y el señor Eduardo 
Alvarez Corlee, dueño de los terre-
nos que pasan ahora a ser propiedad 
de la Compañía 
L a finca es sumamente extensa, 
pues cuenta una superficie que pasa 
de millón y medio de metros cuadra-
ños, estando tan. bien situada que 
tiene fáciles comunicaciones por ca-
iretera y ferrocarril con la Habana, 
de la que solo dista nueve kilóme-
ttros. 
Felicitamos a los iniciadores de la 
nueva Empresa a la que auguramos 
nn éxito completo. 
Mandatario Judicial 
E l señor Osvaldo J . Pereira. en 
atento B. L . M., nos ofrece sus servi-
cios profesionales, como Mandatario 
Judicial, en la Villa de Jovellanos. 
Deseamos muchos éxitos a nuestro 
amigo y corresponsal en aquella flo-
reciente villa. 
¡¡No pierda su tiempo en visitar tiendas!! 
Venga Vd. directamente a 
" A l B o n M a r c h é 
9 9 
Ahora que el calor se aproxima, yes de pura necesidad el vestir de 
blanco, 
E S T A C A S A 
ha puesto a la venta, y piensa liquidarlos en pocos días, una extensa 
colección de TELAS BORDADAS EN VOILE, MARQUISETTE, EGIP-
CIANAS, CEFIROS y NANSUS, desde 30 cts. a SI vara. 
VOLANTES DE VARA Y MEDIA DE ANCHO, MEDIOS VOLANTES de 
vara de ancho, todos con preciosos bordados en blanco y en colores. 
En telas estampadas y blancas tenemos un extenso surtido. 
HOLANES DE HILO, DE PURO HILO, QUE VALEN 30 Y 50 Cts., S E 
DAN A 20 Y 30 CTS.-No pierdan la ocasión de hacerse de un vestido 
por la mitad de su precio. 
A l B o n M a r c h é 
R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
Zamacois y 
sus películas 
E l conocido novelista señor Eduar-
do Zamacois estuvo esta mañana en 
la Secretaria de Hacienda para ges-
lionar el despacho de las películas 
que ha traído de España con el pro-
¿Qneréii tomar buen chocolate y 
idqnirir objetar ¿o graa talor? Pedid 
el cla«c "A" de M E S T R E Y MARTI-
JUCA» Se Tcade cb tedai parte*, 
B L U S A S Y V E S T I D O S 
A c a b a d o s d e r e c i b i r d e P a r í s 
U n surtido selecto y 
e l e g a n t í s i m o , e s t á y a 
a la d i s p o s i c i ó n de 
las damas. 
E n Vestidos, los pre-
cios son desde $15 
Devoile, con bordados y , . 
encajes, desde $2.50 CU adelante. 
L A G R A N A D A 
DE AMANDO CORA 
Obispo y Cub^c Telé fono A-4534 De vo¡,e' con bordados 
y encajes, desde $2.50 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 d e 1 9 1 7 . 




A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
O 
s e 
L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r o 
F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 3 »?3 
Recital Alberto 
Faicón 
En el Ateneo de la Habana, Cuba 
número 84 A., tendrá lugar esta no-
che a las 9 p. m., un recital para el 
que reina gran entusiasmo, por tra-
tarse de in artista como Alberto Fal -
cón, cuyo gran talento tiene justa-
mente tantos admiradores entre no-
sotros. 
He aquí el sugestivo programa que 
se ha combinado: 
I. —Estudios sinfóniíoá, Schumann. 
I I . —a Vals póstumo en Mi menor, 
j -b Impromptu en La bemol. 
c Nocturno en F a sostenido, 
d Balada en La bemol, Chopín. 
I I I . —a Scherzo, Martucci. 
b Ondes sonores, Sinding. 
c Crescendo, Per Lasson. 
d Valse Alsacienne, G. Paulin. 
e Papillon, Grieg. 
f Serenade a la lune, E . Pugno, 
g Allée solitaire, Th. Dubois. 
h Impromptu en La bemol, G. Fau-
ré. 
i Fileuse, Chamlnade. 
j Rapsodia número enze, Liszt. 
Eli precio del billete personal es 
de $1.50 ra. o., y se puede adquirir 
en los almacenes de los señores "Gi-
ralt e Hijo", O'Reilly número 61; An 
selmo López, Obispo número 127 y 
en el "Conservatorio Fslcón", Male-
cón 42 esquina a Agalla. 
Las-personas que doseen adquirir 
el billete a la hora misma del reci-
tal, podrán hacerlo en la conserjería 
del Ateneo, Cuba número 84 A. 
NOTA:—Los billetes no devueltos 
en las veinte y cuatro horas antes 




Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 17 de Abril de 1917: 
Aprobar al F . C. del Ocstefl el pro-
yecto que presenta para enlace de 
un desviadero concedido al Sr. Pablo 
Bregolat Rosell, de dos bocas con 
cambia-vías de agujas de 120 mts. de 
longitud, situado a los 159 mts. del 
poste kilométrico 158, el cual se des-
tina a servicio de barro, y se deno-
minará "Aviador", bajo las condi-
ciones que le afecten de las acorda-
das en 26 de Marzo de 1906 y 10 de 
Marzo de 191. 
Aprobar el itinerario presentado 
por The Cuba Railroad Co., con ca-
rácter provisional, para trenes mix-
tos entre Camagüey y las Tunas. 
Aprobar bajo las condiciones que 
A/̂ LJ/MCIO 
Asuiar 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Imposible hijita, con este ataque de 
reuma, los dolores me ^matar ían . . 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l t l u r s t 
D E r i L A D E U F I A 
E s l a ' m e d i c i h a d e b r ^ u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e . e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r ^ 
se expresan en el acuerdo, el pro-
yecto presentado por el señor Enri -
que Mestre, apoderado de la Suce-
p a r a R á r v u t o s y N i ñ o s 
_. C^"Castoria es un substituto inoíensiro nrl El ix ir Parecórico, Cor. 
males y Jarabes Calmantes. De guato aeradable. No contiene Opio, Mor. 
nna, m ninguna otra substancia narcótica. Destruye Iss Lombrices y 
quita la fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. Al ir ia los Dolores 
ae la Uenticion y cura la Constipación. Regulariza ?1 Estómago y los 
intestinos, y produce un suefio natural y saludable. E s la Panacea de los 
fuños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
sión Redor, dueña del Central San 
Antonio, para cruzar con un ramal 
de ferrocarril, que deseo construir 
dicha finca, dos caminos públicos, 
el de la Caridad y el de la Cruz. 
Aceptar el recurso de revisión so-
licitado por los F . C. U. de la Haba-
na, con motivo del acuerdo tomado 
por la Comisión en 20 de Febrero úl-
timo, por el que se desaprueba el 
proyecto presentado para la cons-
trucción del puente "Quintana", y j 
señalar el día 29 de Mayo próximo a I 
'as 3 p. m. para que tenga efecto la 
audiencia pública que previene la 
ley. 
Acceder a lo solicitado por The 
Cienfuegos Palmira and Cruces, 
Electric Railway & Power Co., de 
f-ustituir la fianza prestada en 30 de 
Diciembre de 1903, ascendente a 
$19,600-00 para responder a la cons-
trucción de la línea entre Cienfue-
gos y Manicaragua con ramal a Cru-
ces o sean 98 kilómetros, y otra de 
$5,400-00 para responder a la cons-
trucción de la línea entre Cumana-
yagua y Manicaragua, prestada en 
6 de Julio de 1909, por una póliza de 
la Compañía Cubana de Fianzas. 
Trasladar al Ayuntamiento de Pla-
cetas el escrito de The Cuban Cen-
tral Railways, dando cuenta de las 
obras que ha de ejecutar de confor-» 
midad con lo solicitado por el A l -
calde Municipal, en los cruces de las 
calles de esa Villa con las líneas de 
esa Empresa, con la advertencia de 
que los cruces de dichas calles de-
ben establecerse de tal longitud en 
todos los casos de modo que la nor-
mal al eje de las calles no sea me-
nor de 5 mts., así como fijar el pla-
zo de 3 meses para la realización de 
las obras. 
Declarar que el señor José Magri-
ñat. Administrador Judicial del F . C. 
de vía estrecha de Marianao a San-
ta Fe, tiene la representación legal 
del expresado F . C. y acceder á su 
solicitud, teniéndolo por parte en la 
oueja promovida contra la Compa-
ñía del F . C. del Norte Occidental, 
poniendo en conecimiento del señor 
E . Gómez, que en vista de las razo-
nes expuestas en el acuerdo, no se 
le considera con personalidad en el 
momento actual para poder figurar 
como parte en el referido expe-
diente. 
Aprobar los planos y memoria 
presentados por el F . C. Cubano de 
Hershey, para entronque del ramal 
del kmo. 48.13264 a Bainoa, con las 
líneas de los F. C. Unidos de la Ha-
bana en dicho pueblo, con la condi-
ción de que antes de efectuar los en-
laces, deberán ponerse de acuerdo 
con la Compañía de los F . C. U. de la 
Habana, a fin de no interrumpir el 
tráfico por sus líneas, y que los en-
laces se efetúen con carriles de igual 
altura que 'os de los F . C. Unidos. 
Aprobar los planos, memoria y per 
files presentados por el F . C. Cuba-
no de Hershoy del ramal de ferroca-
rril a Cajímar, que partiendo de! 
kmo. 2.77833 de la línea principal 
de Casa Blanca a Matanzas, la que 
tendrá una extensión de 4 kilómetros 
con la condición de que en vista de 
que el proyecto cruza un ramal de 
carretera, ae variará el trazado de 
la misma o de la línea para que el 
cruce se efectúe a un ángulo de 45 
o mayor, y aceptar la fianza de $800 
j.restada para garantizar la cons-






Al medio día de hoy se declaró fue-
go en la casa situada en el callejón 
del Cuabal y que habitaba el policía 
Germán Ibáñez. Debido al fuerte 
viento que reinaba, se propagó el 
Incendio a distintas moradas, des-
truyendo un total de veintitrés, entre 
ellas la de tabla y zinc, propiedad de 
Damián Ulloa, en la que tenía un es-
tablecimiento de víveres y otra de 
tabla y teja perteneciente al nego-
ciante, en ganado señor Manuel Ló-
pez; las demás eran de yagua y 
guano. 
Los vecinos, fuerzas del ejército, 
milicias y trabajadores del Ingenio 
"Gerardo", tras rudos esfuerzos lo-
graron dominar el voraz elemento, 
que dejó sin hogar numerosas fami-
lias, perdiendo con ello, todo cuanto 
poseían. 
Felizmente, no hubo que lamentar 
desgracias personales, a pesar de 
haberse puesto en práctica, una vez 
más, la bárbara costumbre de hacer 
disparos de arma de fuego, como si 
no fuera suficiente en una población 
tan pequeña como ésta, ia alarma 
causada por el silbato de los pitos 
Como Un Niño. 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c ó . 
E l í x i r A n t m e r v í o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a ^ 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
de auxilio y el continuo tañido de 
la campana de la iglesia. 
E l alcalde^ señor Federico Rodrí-
guez, acompañado del doctor Ricar-
do Coronado, se personó en el lugar 
del suceso, así como el Juez Munici-
pal, que instruye las primeras dill^ 
gencias, del triste y lamentable he-
cho, que se estima casual. 
E l Corresponsal 
fn Gaivesten no se pu-
blican noticias marítimas 
E l señor E . Casaus, Cónsul de Cu-
ba en Galveston, Texas, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
"Tengo el honor de Informar a us-
ted, que con motivo de la agitación 
política existente en este pais, con 
relación a* la actuación alemana, !a 
prensa de esta ciudad ha cesado da 
publicar noticias referentes al movi-
miento de este puerto, al extremo que 
solo los interesados en los despachos 
o entradas do sus buques, conocen da 
las mismas". 
Lo mismo se viene haciendo con 
respecto a los manifiestos que no se 
dan a conocer, aunque los buques 
despachados sean neutrales". 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 1 1 3 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LOS COMPAlROS 
DE U ANTORCHA 
TEADDCCION DE 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
B« Tanta en Itt, ModemA FoMÍa," OMâ fl̂  
pañen, todo el personal de la cusa y Has-
ta él mismo. 
"Condesa du Barry." 
Todo París sabía, o al menos las gen-
tes bien Informadas, que si Luis XV go-
bernaba la Francia, la Du Barry gober-
áaba al rey. y ol pintor Doyen a la fa-
vorita. Así es, que para el director de la 
Salpétn ;re. el afortunado v célebre artis-
ta ceñía en sus sienes algo de la coro-
na real. Esto explica suficientemente el 
por que demostraba tanto celo. 
— ¡Ah, señor Doyen!—exclamó saludan-
lo con una humildad cortesana.—; Estoy 
lesesperadol ¡Si yo hubiera sabido!... si 
ne hubiese prevenido... 
—¿Y por qué os desesperáis, señor di-rector? — pregunfrt graciosamente el ar-ista. 
—Por baberos dejado tanto tiempo en a puerta. * 
—El mal es fácil de reparar; sólo de-
seo que pongfils a mi disposición uno de 
vuestros empleados para guiarme. 
—4Qué decís, señor Doyen? ¡Uno de 
mis empleados! — exclamrt el director. 
—Yo mismo tendré el honor y el placer 
de acomr-afiaros. 
—No os lo permito. 
—¿ Por q.ué, señor ? 
—Porque quiero que comáis tranquila-
mente. 
—Xo Importa. Prefiero estarme sin co-
mer durante quince días que confiar a 
otro el privilegio de serviros de guía. 
—Os advierto, señor director, que mi 
visita quizás sea un poco larga. 
—Tanto mejor. 
—Pues entonces, ya que sois tan ama-
ble, acepto vuestro ofrecimiento. 
—¡Cuánta merced, señor Doyen! 
—¿Queréis que comencemos la visita? 
—Inmediatamente. 
I —¿A drtnde vamos? 
—A donde dispongáis. La Salpétrlére 
es a la vez un asilo para ancianas, un 
hospital para enfermas y una casa de 
locas. ¿Deseáis ver las ancianas, las en-
fermas o las locas? 
—Sólo deseo ver a las locas. Vengo a 
hacer aquí ciertos estudios Indispensables 
para un cuadro que me ha encargado 
la señora condesa du Barry, y que debe 
reprepentar una escena muy conmovedo-
ra. Hoy elegiré mis modelos, dentro de 
nlirunos días volveré para empezar mi 
tiulajo. 
— ¡Vamos, pnes. señor Doyen! Voy a 
tener el honor de conduciros al primer 
departamento. • 
XVI 
A una señal del director, un empleado 
abrió una verja de hierro que daba paso 
a una sala espaciosa, y el pintor pudo 
ver unas sesenta mujeres, todas vestidas 
de gris, unas sentadas en bancos de pie-
dra, y otras paseando por grupos y ha-
blando muy de prisa. 
El director se detuvo. 
—¿Dónde están las locas? — preguntó 
Doyen después de haber mirado a su al-
rededor. 
—Hélas aquí, señor. 
—¡Cómo! ¡Pues no lo parecen! 
—Debo advertiros, señor, que estamos 
en la sala de las locas pacíficas. Os aña-
diré que no os parecen sensatas sino por-
que no las examináis detenidamente. Con-, 
templadlas más de cerca y os daréis cuen- | 
ta de la expresión de sus fisonomías. Mi-
rad : qué pensáis de aquélla que lleva 
una especie de corona de papel en la ca-
beza? 
—Pienso que su aspecto es excelente. 
—Y tenéis tanta más razón, cuanto que 
tiene la manía de que es hija de no sé 
qué monarca Imaginarlo y prometida de 
S. M. el rey Luis XV. Aquella que le 
sigue respetuosamente, y que lleva en el 
pecho pequeños pedazos de cintas de to-
dos colores, se cree ue es dama de ho-
nor de la primera. SI yo hablara a una 
de ellas, me prometería ni instante su 
protección. Esa otra, que va sola, trazan-
do en la arena cifras misteriosas con 
una varita, posee una locura muy rara, 
única quizás entre todas las mujeres. Tie-
ne la manía por la Ciencia. Preguntadle, 
y os contestará que ha resuelto el pro-
blema de cambiar la gravedad de los 
astros y de hacer girar el sol alrededor de 
la tierra. ¿Verdad que es muy curio-
so? 
—Estas locas—dijo Doyen—no parecen 
desgraciadas. 
—En efecto, no lo son—repuso el direc-
tor;—quizás sean más dichosas con su lo-
cura que lo serían conservando su ra-
zón. Poro de éstas hay muy poras >'n 
la Ralpétrlére. y al Instante tendréis la 
prueba, si queréis que continuemos la vi-
sita. 
—Dispensad—respondió el pintor;—qui-
siera ver si entre éstas encuentro el mo-
delo que necesito. 
—Como gustéis, señor Doyen—dijo el 
director saludando. 
El pintor se mezcló entre las asiladas, 
deteniendo la vista en todos los rostros 
y analizándolos. Sólo encontró facciones 
vulgares, expresiones Indecisas o trivia-
les. 
—¡Estas caras no sirven para mi ob-
jeto !—dijo al director. — Cuando que-
ráis, estoy pronto i seguiros. 
Dos puertas más se abrieron. Doyen 
y su guía franquearon el umbral del de-
partamento que ya conocen nuestros lec-
tores, y sobre el que ejercía tan gran In-
fluencia ol formidable Tabareau. 
Ya sabemos qué triste cuadro podía 
ofrecerse a la vista del artista. Hemos vis-
to a las desgraciadas criaturas, presas 
de un terror Incesante, acurrucadas, som-
Lrías y lúgubres a lo largo de las pa-
redes. 
—Ahora, señor Doyen, no me pregun-
taréis, como hace un Instante, dónde es-
tan las locas—dijo el director con una 
agradable sonrisa. 
—Xo ciertamente—respondió el pintor. 
—La demencia de estas desgraciadas es 
bien vlslblo. ¿Son peligrosas? — añadió. 
—Casi todas ellas. 
—Pero, ¿tenéis medios de represión? 
—¡Ya lo creo! — dijo el director con 
la expresión de un legítimo orgullo. 
—¿Cuáles son? 
—Los principales son los calabozos en- ¡ 
rejados, que visitaremos dentro de un I 
momento; después la camisa de fuerza, 
y, además, a las muy furiosas, se les 
administran baños de agua fría y duchas 
de agua helada sobre la cabeza. 
El pintor se estremeció. Bien pronto ¡ 
se repuso de aquel temblor Involuntario I 
y continuó pasando revista a las locas;! 
pero no vló más que semblnntes erribru- I 
tecldos y feroces, y miradas llenas de es-
panto y amenaza. 
—¡Marchémonos de aquí!—murmuró; —| 
decididamente no encuentro el modelo que 
deb6 servirme para mi Ofelia. • 
En aquel momento, el calabocero hizo 
girar una pesada y maciza puerta practi-
cada en la pared al lado del baño, de 
piedra. 
Una especie de murmullo entrecortado 
y confuso, que desde hacía rato hería el 
oído de Doyen, tomó bien pronto propor-
ciones. Eran gritos, o, mejor dicho, au-
llidos salvajes, mezclados con gemidos y 
extrañas vociferaciones. 
Doyen sintió renacer su emoción y pa-
lideció a pesar suyo. 
—Estas son las locas furiosas—dijo el 
director.—Podéis pasar sin cuidado, pues 
las rejas de los calabozos son sólidas. 
—¡Oh, no temo!—dijo Doyen;—única-
mente esos horribles gritos me producen 
tristísima Impresión. 
—SI queréis, bajaremos. 
—Vamos allá. 
El calabocero, provisto de una linterna, 
pasó el primero y descendió una estre-
cha y obscura escalera que conducía a 
un alarga galería abovedada, en la cual 
se Introdujeron los tres. A la derecha, y 
de trecho en trecho, había pequeños ni-
chos de ocho pies cuadrados de longitud 
v seis de alto, cerrados por barrotes de 
hierro de un grosor Inverosímil, sopara-
dos unos de otros cinco o seis pulga-
das. Sobre las baldosas de aquella es 
pecle de celdas había extendidos mon-
tones de paja. Muchas de estas celdas, que 
eran los calabozos, estaban vacíos; en el 
fondo de algunos de ellos había mujeres 
echadas sobre la paja, en un estad.r> de 
anonadamiento estúpido, o bien de pió, 
apoyando sus frentes contra la reja. Fi 
jaban sus miradas en los tres hombres, 
hacían gestos ridículos y les amenazaban 
cón lo» puños cerrados. 
Los gemidos espantosos que tan viva-
mente habían Impresionado a Doyen no 
cesaban un Instante y aumentaban cada 
vez más. Aquellos clamores partían del 
extremo de la galería. E l director se de-
tuvo, y volviéndose hacia el calabocero, 
le dijo: 
—¿Supongo que es el número 420, que 
hace de las suyas? 
—Sí, señor* 
—Pues bien, decid a Tabareau que ven-
ga. De este modo el señor Doven verá 
cómo nos arreglamos para Imponer or-
den a todas estas locas, que se aprove-
chan de que lo .son para hacer perder la 
cabeza a aquellos que tienen sano el jui-
cio. 
El calabocero obedeció, y al poco rato 
se presentó Tabareau. En pocas palabras 
el director le puso al « orrlente de lo que 
: esperaba de él, y el guarda de Blcétre se 
vistió, sonriendo, su traje de trabajo Tra-
je extraño, que consistía en una arma-
I dura completa de cuero muy grueso y de 
j gran reeísteücla. E l objeto de aquella 
; armadura era el de preservarse de cual-
| quler agresión de las locas. Cuando se 
i hubo puesto la coraza, Tabareau se apro-
, xlmó al director, empuñando con la ma-
no derecha la varilla de acoro que no 
abandonaba nunca, y preguntó: 
—¿A qué número debo castigar? 
—Al 420. 
•—Ya la he castinrado hoy dos veces. 
—Puos hace falta que se la castlírue nuevamente. b 
—Voy Inmediatamente; pero tengo la se-
guridad de que no sorvirá de nada 
Y Tabairau se dirigió al extremo de 
ton (lllQ 86 0lau los grl'' 
I t0~Sl^lmo8> 8oQor Doyen—dijo él direc-
; El n.tista siguió al director con gran 
curiosidad, mesclada de profunda repug-
natí.-m y de horror Indecible, y fle¿óPpSr 
fin .i-lauto del calabozo. La desirra. iqdn 
: demente .n.e se encontraba encerrada en 
i *\ repugnante y de una dad dlfíc 
de precisar; largos mechones de cabellos 
; ^ «obre su contraído v lívido 
¿ f ™ Á , , a I , i o s ' instantemente abiér 
tos, dejaban ver unos dientes nuntHm. 
dos y separados como los de .,t. fí • g 
lleno.; de blanca espumt LsUyl t iÁo! , 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E O T T F ^ A r t A , 
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rotos en mil pedazos en un acceso de ra-
bia, estaban sembrados por el suelo. E9' 
taba casi desnuda. Paseábase por el ca-
labozo como una fiera salvaje. Algunos 
Instantes se detenía, y luego daba saltos 
extravagantes, o bien se acostaba sobre 
la paja, retorciéndose como una serpien-
te. En presencia de aquel espectáculo tan 
horroroso, Doyen sintió erizársele los ca-
bellos. 
—Esta loca es una de las más pcllgr0' 
sas que tenemos—dijo el director. 
—¿Cuánto tiempo hace que está en « 
aalpetrlóre?—preguntó Doyen. 
—Tres años. 
—¿V siempre ha estado así? 
—i Oh, no! Hace dos semanas que se en* 
cuentra en el estado que vela, 
¿No ha cometido ningún desmán-
—La semana pasada, avudada por 
compañera que ocupa ol calabozo próí""'? 
ha estrangulado a una guardlana, a u» 
inspector y n dos soldados de policía- , 
— ¡Dios santo ¡—exclamó el pintor «s» 
blemente asustado, 
—Por eso es por lo que se le ha n̂cerr» 
do, así como a su cómplice, "en estos caí» 
bozos, de los cuales no saldrán jamas, 
eso todos los días, con perfecta regu'8" 
dad, se les aplica el castigo del gener» 
Oue vais a presenciar. Mirad, señor ^ 
yon. mirad, que la cosa vale la pena. , 
El artista so fijó en la loca, y obsf,ñ8 
que detrás do ella se abría una V^ü;" 
puerta, dando paso a Tabereau, que se oc 
Hzó en el calabozo. . 
La loca, ai sentirle, se volvió bri"^ 
mente: al ver al guardián, rechino 
dientes y so retiró al ángulo más onw-
ro del calabozo. „. . 
Durante algunos segundos, Ta,>„ la 
Permaneció Inmóvil, fijos los ojos en 
desgraciada, procurando magnetlzarifti 
después se dirigió a ella. ttn 
La loca contrajo sus miembros comí e 
jaguar dispuesto o saltar, y se lau?0 ''..co 
Tabereau. Este, que esperaba aquel 0TU hi 
ataque, opuantó el choque sin moversê  
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P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y WOTARKB 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
(atadlo: Bmpednd*. 18; é* a & 
T«MfaM • - T M t . 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
HABANA, 37. 
Tel Cable: ALZÜ 
Horas de despacho: 
De 9 a ¿2 ** m. y de 2 a S p. u . 
90 • 17 
BUFETES 
DB 
Masael Rafael Angulo 
Amargura, 77, Hahana. 
124 Broadwaj, New York 
Gustavo Angulo 
Abocmd« j Notaito 
Charles Angulo 
Attoracy and Connaeler at I « v 
30 a 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T X O T A B M 
T^SdlUo, U . T«L A-mu. 
m a. 
Antonio J. 'de Araioa 
ABOOAJOO T K OTA RIO 
OfinpoflielB, Mantua • ^«mj^artlSa, 
Pelayo García y Santiago I 
García, Ferrara y Diviné J 
abogados 
Obispo, número 63, alto*. Tolétem» 
A*34S2. D « 9 a l l a . B k 7 á * l f t 
6 P. B. ...aiSiJkü 




AM AUGUR A, H , EABA2CA 
C«M* y Tr l í i rmf» i "Godelat*." 
Teléfono A-2A5S. 
Ledo. MIGUEL F. VI0ND1 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1818. 
C 231S in 5 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
•nmBwmarrrrni-wTii'ai m——r*"*W'-J''M*M—^M 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano de la Qnlnta de 
Dependieniea. 
CIRUGIA EN GBNBBALi 
InTeccionea de Neo-Salvarsfin. Con-
•ulUs de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337. Domicil io: L, tentre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-44&Í. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y dldoa. MalecAa, 
11, altos; de 2 A 4. 
Dr. GONZALO PEDKOSO 
Clnijano del Hospital de Emer-
gencias y del Ho80ital Nüm. Ufo. 
Especialista en vía» urinarias y 
enfermedades venéreas. Ciato aco-
pla, cateriamo de l'/s uréteres y exa-
men del rlBOn vor los Bayos X-
Inyecclones de Neosalversan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y do 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, narlj: y oídos. Bipe-
cialista del "Centro Asturtano.' 
De 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. José Alvares Gnanaga 
VIAS DKiESTIVA» 
Curación radical do las hemo-
rroides por medio do inyeocionea. 
Manriqae, número 132. Consulta» 
de 1 a *. Teléfono A-9144. 
Dr. FIUBERTO RTYERO 
• w n l a U r t a oo enfecnwdadee M 
»mU. Inetltoto de Eadl«to«la 7 
fcectrtcidad Médica. Ex-lnUrno M 
fcnaterl© de Naw York y ex-dli^-
tor del BanaWHo " t « Haperan-
aa." Reina, 157'l d« 1 a 4 ». m. Ta-
MSoaaa 1^342 y A 2658. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA. Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefiora», N i -
fios y de la sangre. Consulta* i do 
l a s . Animas, 08, altea. T ^ t f o -
no A-6ÍS3. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
P^ra loa pobres 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedade» so-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorloa. Inyecclonea dol 
^eoealvarsan. Consultas, de 11 a 
" 7 de 4 y media a 6. San M i -
«"fl. C56, esquina a San NlcoUa, 
o«Joa. Teléfonos A-9880. P-1354. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Traslada do a Carlos I I I , 20*. 
EspeclallsU en estómago, inteotl-
nos e Impotencia. Consultas: 1 jS-
80 • 2 a 4. Consultes por corred 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DB PARIS. 
Bstómago e Intoatlnos por media 
del anáUsia del Jugo gástr ico. Coa-
sultas de 12 a a Prado. Td, To-
léíono A-0141-
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Clnijano ae la Cesa de 
Salud "La Balear.". Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, par too y 
Cirugía en general. Consultas: do 
I a 4. Gratis para loa pob res. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Bapeeteauto mi bu wnfen—edites del 
oatómaro. 
TTtATA POB VK PBOCKDIMEEN-
TO ESTECIAX, LAS DISPEPSIAS. USjSBRAS D E L ESTOMAGO T L A 
ENTERITIS OKONtCA, A8BOU-
BAJíDO L A CUBA. 
OONSÜL/aASt DE 1 a S. 
aahtd. 63. Teléfono A-«0SO. 
OBATI8 A LOS POBRES, LUNES. 
MIERCOLES T VIERNES. 
CUBA RADICAL T SEGURA DB 
L A DIABBTRS, POB B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes «Mctricaa y 
naaaje vlbrato?lo, en Cuba, 87, al-
tos, de a a 4 y en Correa, esquina 
a San Inaaleclo, Jests 'Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERT! 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curación de lun enferme-
dades mentales y nerviosas. íUnlco 
en su claae). Cristina, 38. TeléJCpno 
1-1014. Casa particular: San Lá-
aaro, 221. Teléfono 2-4693. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X . PleL Enfermedades te-
cretas. Tengo neosalvarskn para In-
feccione», pe 1 a 8 p. a . Teléfono 
A-d807. Saa Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oatedrdtioo de Terapéutica do la 
Univereidod de lo Habana. 
Modlclna general y especialmente 
«D enfermedades secretas de la pUL 
Consultas: de 3 a 8, excepte loo 4o-
Mlnsot. Saa Miguel, 156, alte». To-
¡Souo A-4318. 
Pr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerrioeas, Piel y enferme-
dades ssecretas. Consultas: De 12 a 
2, los día» laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición do la F a -
cultad de Medlciua. Cirujano del 
Hospital admero Üno. Consultas: do 
1 a 3. Consulado, número M . Te-
léfono A-4644. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
j Maternidad. Especialista en la» 
enfermedades de los niños. Médicas 
r Quirúrgica». Consultas: De 12 » 
i. 13, esquina a J, Vedado. Telé-
fono F-422», 
Dr. RODRIGUEZ M0UNA 
Sx-Jefe do la Clínica del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades secrete». 
Horas do clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas par t iculare»: de 
4 a 6 de la tarde. Sefiora»: hora» 
especiaies previa citación. l « m p a -
r l l la . 78. 
Dr. ROBELIN 
P I E L , SAIS'OBE Y E N F E B -
MBDADE8 SECRETAS 
Cnraoiún ráp ida por sistemo mo-
dernísimo. Consultas: de U a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle dr Jesús María, M. 
TELEFONO A-1832. 
Dr. CUUDI0 F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8800. 
0975 31 
DR. GARCIA RIOS 
De la» Facultades do Barcelona y 
Habana. EspeclallsU en enfermo-
dadeo de los ojos, garganU na-
riz y oídos. Tratamiento ospo-
clal fifi la sordera y zumbidos 
de o ído , por la olectrolonl tacita 
t rans t lmpánica . Graduación de 1» 
rlsta. Consultis p a r t í c u l a r « de » 
• 6 Para pobre» de 0 a 7, ao» 
posos al me» por la Inecrlpclfla. 
Septeno, 61. Teléfono A-SiSZ. 
Dr. J. DIAGO 
Bafermadade» secreta» 7 do Mflocaa 
Cirug ía De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. ADOLFO REYES 
I M é m a g o • Intertánoa axrtMÍ»a-
p « t e c > « » « i t a . j 
DR. J. B. RUIZ 
Do los bespltele» de KUadclfta, 
Jfew York y Meroedo» 
Especialista en enfermedade» «o-
eretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocíplcos. Examen del r l f i ta por 
los Rayos X. Inyecciones del 600 
Sai^Roteel. 80, albo». De 1*% a S. 
TelMosto A-W51 
L a c i e n c i a e n l a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exchislvamente. 
Consultas: de S a 5. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Ap litación intra venosa del 914. 




Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestíyas y trastornos do la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. lAzaro, ii9, 
entre Oermsio y Bela.coain. 
LABORATORIO DE QUIMI-
CA AGRICOLA E INDUS-
TRIAL 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos, Agrónomos 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
10200 31 m 
C-2623 30d. 10 
Dr. Eugenio AIb« y Cabrera 
Medicina eu general. Es pee la Im en-
A tratamiento de las afecciones dol 
>eche. Casos Incipientes y avansa-
loe ¿o tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlerlaraante <*e 1 a 8, 
Neptoao, 1*6, Teléfono A-ldCd 
Dr. MANUEL DELFIN 
xkoioo db zenros 
Osaanltaa: do 18 a 8, Chacó a. t i , 
jasl̂ M^alna a Aguacate Teléfo-
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático do fe B. do Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
móntalos. Consultes: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a Bor-
aaxs. 82. 
Sanatorio, Barrote, . Goauaba-
ooa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Oirajaao de la Quinte «o SsOsd 
"LA B A L E A R " 
Snfsnaodades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
Saa José. 47. Teléfono A-2OTL 
CIRUJANOS DENTISTAS 





Ha trasladado su Gabinete Don-
tai a O'Rellly, 98, altos. Consal-
tas de 8 a 12 y de 2 a • . 
9054 18 m 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJAKrO DENTISTA 
Operaciones de 8 a S de la tarda 
19, Santa Claro, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phlladelpbla. Opo-
raclanas sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consulta» de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-0121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, altos. 
C 3069 Sld-1<K 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nerl?! y Garganta, Con-
sutas diarias. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba,, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 0 a 12 m. en Zulueta, 
38, bajoa. ^1.00 al mes. Teléfono 
A-1762. Domicil io: Teléfono F-1012. 
Dr. Juan Santos Fernándei 
OCÜXJBTA 
Consulta» y operaciones do • s 11 
f do 1 a Si Prado, 1M. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NABIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBBOT: 
11 A L MES. DB 12 A 2. P A R T I -
CULARES: DE 3 A 6. 
San NlooU», 62. Teléfono A^dtST. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de ja "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad. 
Recibe órdenes. Escobar número 
23. 
meo 31 J 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Mucbos afios de práctica. Proco-
dlmientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-1252. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y 4. 
9901 81 m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 mooola ofldaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
anális is de todas clases. Salud, 60 
(bajoa). Teléfono A-8022. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
CJUIROPEDISTA CEENTITICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrlfosie y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do. 120, entre Animas y Trocadero. 
QUIR0PEDISTA 
LUIS E . BEY Y CASILDA MON-
T E S DB OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-8817. 
En este establoeimlento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicuro, Manicura, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. So 
pasa a domicilio. Pida un folio-
te ds la casa. 
2080 m t 
MASAJISTAS Y MAN1CURES 
VI0LETTE SAUDER 
Masaje y cultura corporal, espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m. en su 
residencia, calle 17 y 4, Vedado. 
Habana Apartamento, número B, 
2o. tramo. Entrada por callo 17. 
GIROS DE „ LETRAcJ) 
N. Geiats y Compañía 
AsmteT, ee«nlna i 
M . Haeen poaroe por el osblo, fa-
sUltaa carta, de crMtte y 
tetras a corte y 
larga víate, 
] AGEN yago» por cabla giran 
letras a corta y larca víate 
•obre todas las capitales y 
ciodades importantes do los Esta-
dos Unido», Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
Bepafla. Dan cartas de crédito so-
bra Now Tork, FUadelfla, Now Or-
lean», Síih Francisco, Londres, Pa-
rla Hamourgo, Madrid y Barcelona. 
rendimiento ha mejorado de modo no-
i torio, pues siendo solamente el 
• lumen de este tipo un noveno mayor 
¡ Que el del naval antes descrito, su 
velocidad ha aumentado sensiblemen-
te y su carga útil ha pasado de ocho 
a once toneladas y media. 
¿A qué, pues, ha sido debido este 
progreso? Las modificaciones reali-
zadas en estos dirigibles se refie-
ren principalmente a estos aspectos: 
forma del globo, mecanismo moto-
propulsor y de maniobra y arma-
mento. Ya no son todos los Zeppeli-
nes de la clásica forma cilindrica ter-
minando en casquetes esféricos, sl-
eo que siguiendo en este como en 
otros aspectos a los Schuter-Laas, Irs 
Interesantes dirigibles rígidos de ar-
madura interior toda de madera, han 
aumentado el diámetro de la cuader-
na maestra y, en relación con la lon-
gitud, afectando el aspecto de un 
pez gigantesco; con esta sola modi-
ficación se ha conseguido una me-
jor forma de penetración en el aire 
y por tanto un incremento de velo-
cidad, al par que se ganaban tres 
mil metros cúbicos de capacidad con 
tolo un ligero aumento en la longi-
tud. 
Los órganos do estabilidad y de 
dirección han sido modificados con 
objeto de dar mayor fijeza a la ru-
t i y hacer más sensible de mani-
obra a la aeronave, todo lo cual re-
dunda en beneficio del rendimiento; 
se han conservado los cuatro moto-
res Maybach pero de un tipo más 
reciente; son más ligeros y trasmi-
ten su energía a hélices mejor es-
U? diadas. 
E l armamento se compone de sel» 
ametralladoras y dos caüone^, de-
biendo tomarse este dato como apro-
ximado, pues varía de uno a otro 
Girigíble como ha podido verse por el 
L.-Z.-S5 echado a tierra en Salónica, 
el L-Z.-77 en Revigny (Francia), y 
el L.-15 capturado en el Estuario del 
Támesis. Todos llevan una gran par-
te del armamento en la plataforma 
»iuperlor del globo, habiendo demos-
trado la experiencia, que era Imagi-
narlo el peligro de inflamación d* 
loa gases que se escapan a través 
de la tela. 
Además del armamento que pudie-
ra llamarse defensivo, llevan unaíi 
dos toneladas en bombas Incendia-
rias o explosivas de 40, 50 y 100 ki-
los de peso; estas bombac se lanzan 
eléctricamente, obedeciendo a Indi-
caciones de aparatos do puntería muy 
perfeccionados; los que dan una 
gran precisión al tiro aéreo. 
No hace aún medio afío apareclo'-
ron unos gigantes aéreos, bautizados 
on las revistas francesas y suizas con 
el nombre de Titanes snpezeppeUnes; 
con unas breves noticias acerca ao 
estas flamantes armas de guerra, da-
ré fin al estudio de las naves aéreas 
alemanas, pidiendo perdón si me ho 
extendido más de lo oportuno y des-
de luego más de lo que era mi pro-
pósito. 
Los Titanes cubican cincuenta ml¡ 
metros cúbicos, miden 240 metros de 
longitud, tienen cuatro barquillas 
blindadas, en las cuales van dlstri-
tuldos siete motores Maybach de 200 
HP., los que por Intermedio de cin-
co hélices imprimen al gigantesco na-
vio una velocidad de cien kilómetros 
a la hora. 
Estos dirigibles van tripulados por 
treinta hombres, navegan a más de 
cinco mil metroe de altura, pesan en 
•vacío cuarenta toneladas y elevan 
más de diez y seis de carga útil. E n -
tre ametralladoras y cañones de ti-
lo rápido, son diez y ocho las piezas 
que constituyen su armamento, seis 
de ellas sobre la plataforma supe-
tior. 
Algunos Zeppelines modernos lle-
•ían pendiente de la barquilla del glo-
1 o por medio de cables, de trescien-
tos a quinientos metros más bajo 
que aquélla otra pequeña blindada y 
con ventanas en varias direcciones 
capaz para contener un oficial ob-
servador en comunicación telegráfi-
ca con el comandante del dirigible. 
Pe este modo en ciertos días puede 
el globo navegar oculto entre o so-
bre nubes asomando por debajo de 
ellas la barquilla del observador, 
quien indica la ruta y dirige el arro-
je do bombas. Hasta el fin de la gue-
rra no podrá juzgarse de la eficacia 
oue tengan todas estas invenciones. 
Madrid. Abril, 1917. 
Alfredo KIndelán. 
tro pintor. (Continuación de ta obra del 
mismo autor "Goya pintor de retratos. 
1 tomo on 4o., encuadernado; $9-00. 
Pérez Lugln.—La casa de la Troya. No-
vola de tostumbres ostudiantlles, premia-
da por la Real Academia Española. 1 
toro, nifitica; SO centavos. 
Carretero (José María "El Caballero 
vo- audaz.")—El pozo de las pasiones. Nove-
la. 1 tomo, rús t i ca ; 80 centavos. 
Cansinos Assens,—La nueva literatura. 
Btotudloa críticos. 1898-1916. 1 tomoú 
rús t i ca ; 80 centavos. 
Camila Pert.—La pequeña Cady. Nove-
la. 1 tomo, rús t i ca ; 8 Ocentavos. 
Camila PerL—La señora Cady. Conti-
nuación de la Anterior. Novela. 1 tomo, 
rús t ica ; 80 centavos. 
Librer ía "Cervantes" de Ricardo Veló-
se. Gallano, 62, esquina a Nepttino. Apar-
tado 1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
Pídanse los Catálogos generales de Me-
dicina, Derecho, Teatro, Diccionario, Hip-
notismo, etc., que se remiten gratis a 
quien lo solicite. 
Obra Paíríética 
Hemos recibido el tomo I de "Cu-
ba Monumental, Estatuaria y Eplgrá-
lica", que comprende la historia ve-
ildlca y completa, por orden crono-
lógico de los monumentos, estatua y i 
lápida que existieron y existen en el [ 
territorio de Cuba, en las épocas pre-
colombina, colonial. Interventora y 
republicana. 
E l autor de obra tan notabilísima y 
meritoria es el doctor Eugenio Sán-
chez de Fuentes, miembro de nume-
rosas Instituciones científicas y ar-
tísticas, de Cuba y del extranjero. 
L a Academia Nacional de Artes y 
letras de la Habana, ha editado la 
ebra del doctor Sánchez de Fuentes, 
para la cual ha escrito un bellísimo 
prólogo el doctor Rafael Montero, Di-
rector del propio Instituto. 
L a amplitud y extensión de este 
trabajo monumental de historia ar-
tística requiere un estudio analítico 
que exceda a las reducidas dimen-
siones de una crónica. 
Consignamos, de momento, el reci-
bo del primer tomo y prometemos a 
nuestros lectores ocuparnos con de-
tención de ahondar en el libro del 
doctor Sánchez de Fuentes, para de-
«licarle una biblografía que corres-
ronda al mérito de la obra y a la im-
portancia que ella tiene para nuestra 
historia 
Entretanto felicitamos con toda ve-
hemencia a su Ilustrado autor y a la 
Academia de Artes y Letras de la Ha-
bana, por el esfuerzo que supone Im-
primir un libro de tal naturaleza, que, 
honrando a Cuba, contribuye a le-
vantar nuestro prestigio literario y 
artístico. 
De Palacio 
EN PRO DE ORIENTE 
Esta mañana volvieron a Palacio 
con el propósito de continuar tratan-
do con el señor Presidente de dife-
rentes asuntos de orden político y de 
Interés general para la región orien-
tal, los representantes y senadores 
conservadores y coaligados de ese 
partido, por la provincia citada 
Debido al exceso de ocupaciones 
que tenía esta mañana el General 
Menocal, fué pospuesta la entrevista 
para mañana por la mañana. 
MR. GONZALEZ 
Esta mañana visitó al señor Presi-
dente de la República Mr. González, 
Ministro de los Estados Unidos en 
esta República. 
E L PAGO A LOS MAESTROS D E 
CAMAGI7ET 
Ha estado en la Secretaría de Ha-
cienda inquiriendo las causas de no 
haber cobrado aún los maestros de 
Camagüey, Morón y Ciego de Avila, 
el señor Saturnino Escoto Carrión, 
ex-representante a la Cámara. 
Por los informes que ha logrado ad-
quirir el señor Escoto, resulta que en 
14 de marzo del corriente año, fué si-
tuada la cantidad de 44,654.04, para 
el pago de los meses de Julio a Di-
ciembre. 
E l señor Escoto ha interesado que 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
SE DE UN CAPITAL. 
| L hombre <l«e ohorrm fljnj 
Bícmpre algo quf *> « 2 * " 
contra la ne&rfod 
tnw que el » í f u 
fiempre ante u i» a m m w * • 
aií seria. 
lL BANCO E S P A H O L 0 3 
LA ISLA DB a T H A j i b r a 
CUENTAS DE A£H>RBOS 
daÑde UN PESO en waetamtoy 
í ^ d TRES POB OBNTO DB 
Inieré». 
|AS LIBRETAS -DE A S O -
RROS SE LIQUIDAN C A 
DA DOS MESES PO-
DIENDO LOS DEPÍ^ANTES 
SACAREN CÜALQUIES T I E M -
PO S U DINERO. 
se haga una investigación, a fin de 
conocer la causa de la demora en per-
cibir su aumento los maestros cama-
güeyanos. 
M u y r e c o m e n d a b l e 
c o n t r a l a d i a b e t e 
DIABETES 
En los casos de diabetes, lo m i » reco-
mendable es el "Oopalche" (marca re-
gistrada) 
Este medicamento da los mejores insul-
tados. En cuanto el enfermo empieza a 
tomarlo, se siente mejor; y la turadCn 
radical no tarda en realizarse. 
Con el "Copalche" (marca registrada) 
desaparece la sed, cesa el adelgazamiento 
y disminuye el azúcar de la orina. 
Pédase en las farmacias bien surtidas 
de la Habana y del Interior de la Repú-
blica. 
P ídanse en las farmacias bien sortidas 
de la Habana y del interior de la Re-
pública. 




Han terminado las fiestas de la Cruz 
de Mayo, que este pueblo celebró en el 
año actual, con extraordinario lucimien-
to. Solemne función religiosa y proce-
sión, presididas por el Ilustrado y bon-
dadoso Cura párroco P. Angel V i g i l ; ca-
rrozas ar t ís t icamente adornadas y auto-
móviles en número mayor de dntuenta, 
en paseo an imadís imo; i luminación; fue-
gos artificiales; mús ica ; baile* en dos 
sociedades y una concurrencia tal de to-
das partes del paía, como aquí no se re-
cuerda en muchos años a t rás , ban sido 
demoetra t lón evidente del bienestar y 
prosperidad de esta rica zona denfnegne-
rn, no menoscabadas por las derivacio-
nes del r éden t e alzamiento, merced al ce-
lo singular desplegado por el jefe m i l i -
tar de esta circunscripción, toronel Sixto 
Roque. 
Durante él tiempo que aquí duró la re-
vuelta y ahora, para sostener la tran-
quilidad y la calma, tan indispensable 
en la época de zafra en que nos halla-
mos, el coronel Roque ha sido una ver-
dadera ProTidencla para el país, por su» 
excepcionales dotes de actividad incansa-
ble en la persecución y sometimiento de 
los alzados, con las fuerzas de an man-
do; por su protección decidida al treba-
jo y al movimiento agrícola, que sostuvo 
con vivísimo empeño, estimolando e i n -
fundiendo ánimos a todos, en los momen-
tos de mayor peligro del levantamiento en 
armas, ruando por los menos posi lámines 
se temían serlos quebrantos y pé rd idas 
de vitales intereses; por su inteligencia, 
ecuanimidad y visión clarísima, con que 
logró llevar la confianza y la seguridad 
a todas partes, restableciendo el sosiego 
y la normalidad. 
Cuantos encomios se hacen de la b r i -
llante gestión llevada a cabo, con tanto 
acierto, en épota tan excepcional, por el 
Coronel Sixto Roque, son, en rerdad, pá-
lida expresión del agradecimiento qae el 
país le debe; y, reeonociéndolo a s í maT 
Justamente, el comercio c industriales de 
Cnmnnayagna. asi como las más signifi-
cadas personalidades de esta zona, refle-
jando el unánime sentir de la oemaroa, 
piensan demostrarle bu gratitud y reco-
nocimiento Intensos, ofreciéndole como 
modesto t r ibuto de adhesión y de cari-
fio, un banquete en el que estén repre-
sentadas todas la# fuerzas vivas de esta 
extensa zona. Honor a qnien honor me-
rece, que el país que honra a sus hom-
bres de méri to y valer, se honra alta-
mente a si propio. 
ESPECIAL. 
TINTURA FRANCESA VEliETAL 
L A M E J O R V H i S S t N C i L U D E A P L I C A R 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a ^ c i a i y D r o ¿ a e r f \ s 
D e p v S s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A j í u i a r y Ó b r a p í a 
L I B R O S 
Zaldo y Compañía 
C t s W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB ífaera Tork, 
Orleans, Teraerus, 




Lsndrea. Parí». BurJeoa, Lyon, Ba-
yona, Hambunro, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Oénova, Marsella, Havre, Leí la, 
Mantés, Saint Quintín. Diepps, Te-
louse, Venecla, Fio penda. Turto, Ma-
lina, etc., asi como sobro todai Isa 
capitales y provincias de 
ESPAÑA B ZSLAB CAMAMA» 
HIJOS DE R. ABGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
BPOSITOS 7 
rrlesteo. OepOeltcs de Taló-
las, hadéadooe cargo é» co-
bre y remisión 4o dividendos s in-
tetesas. Práatnmoa y plgnoradonee 
de valorea y frutos Compra y ren-
ta de valorea públicos e industria lea. 
Compra y venta de letras d» cambio. 
Cobro de letras, copones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Sfefos por cabla j Cartas de 
Hernando y Marafión.—Manual de Me-
dicina Interno. Tomo I I I . Fascículo I . 
Enfermedades de las g lándulas de secre-
ción Interna. Enfermedades de la sangre. 
Enfermedades de la nutr ición. 1 volu-
men, profusamente llustradoi, rús t i ca ; 
tres pesos. 
Ibañez Centenera.—Lecciones de Oto-
rtno-laringologla. 2a. e d l d ó n . 1 tomo 
Ilustrado, von 29 grabados, pasta; $3-20. 
Vallory.—Curso completo de la carre-
i ra del Practicante. Obra conforme al 
programa oficial. 1 tomo, profusamente 
Ilustrado; $5-50. 
Méndez de Vlgo.—Propiedad industrial . 
Comentarios a la Ley y Reglamentos v i -
gentes. 1 tomo, en 4o., pasta; $2-50. 
Barbons (Francisco de.)—Curso de Psi-
cología escolar para maestros. 1 tomo, 
tela; $1-80. 
Montaigne.—Ensayos pedagógi tos . 1 to-
mo, tela; $1 40. 
Vives.—Tratado del alma. 1 tomo, te-
la; $1-60. 
Noslln.—Lo que necesita saber el Joven. 
1 tomo, rús t i ca ; 60 centavos. 
Sur.anne I) orley.—Código de Sodedad. 
Novísimo tratado do usos, formas y prác-
ticas elegantes. 1 tomo, tela; $1-00. 
S||amelr-f5chopenhauer y Kiltz^che. 
Estudio c r í t t ro y ^comparativo. 1 to-
mo, rús t i ca ; $1-20. 
Carcer y de Sobles.—Las frases del 
"Quijote." Su exposición, ordenación y 
comentarlos y su versión a las lenguas 
francesas, portuguesa. Italiana, catalana. 
Inglesa y alemana. Prólogo de don Fran-
cisco Rodríguez Marín. 1 tomo, en 4o., 
rús t i ca ; $2-00. 
Sawa (Miguel) y Becerra (Pablo).— 
Crónica del Centenario del "Don Quljo-
ta." 1 tomo, en 4o., tela; $5-00. 
Beruete y Moret.—Goya, composiciones 
y figuras. Estudio crítico de sus obras. 
Obra Ilustrada con 62 láminas represen-
tando otros tantos cuadros de este ilus-
US MAQUINAS I E ESCBIBIB DLIVET 
y o t r a * B a r c a s i e $ 3 5 . 0 0 0 m á s 
T E N Í A S A L C § m D 0 T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K I S R , ó ' ^ S l ^ ^ h o 
PREPARABA e 
del Dr. JBONSON 
coh las ESENCIAS 
más ñoas *s q n 
EXQUISITA PARA EL BAfttJ Y EL PAfiBEUL 
De ? e n t » i DR0GÜEB1A JQBNSOH, O U s p s , 3 0 , e s p i n a a A r e l a r . 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
/efe de la Clínica del doctor J . 
jantes Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego.** 
De 10 a S. Prado, 100. 
D I A R I O 
MARINA, 
J. Balcells y CempañiV 
B. sa a 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 
ACEN pegos por el cable y 
giran letras s corta y larga 
vista sobre New Tork. Lon-
dres, Paría y sobre todas Isa espí-
tales y pueblos de Bepafla « Islas Ba-
lesres y Cañifla i. Asenta* de In Cs«i-
J J í & ' i . 3e- • « T a ™ costra iacnodlea 
& LAWTON CH1L0S Y C l 
L I M I T E D 
OOXTrVTADOR BANCABIO 
TXBSO SZQUSS&O 
BAJrnVXBOB. — O ' B K I X i T , 4. 
Qms erlginslm—te eets 
blecld» éa 1MC 
ACS pagos por cable y gira 
letras sobre Isa prindpnlas 
dudadea d« loa Sitados Uni-
do* y Europa y con espeeiallSad 
•obre Sspsfla. Abre cacetas oo-
Htantoo con * sin tetsrés y hace pHQ 
' 1 
EBRA ARBMiWCH BE WfllFE 
^ U N I C * L E B I T H U S 
XMPORTAJDORBS EXCLUSIVOS 
KM LA. REPUBLICA 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e i é t a a AI694. • Obrapii, 18. • Salnna 
Mayo 7 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 cen tavos 
CIGARROS O V A U D O ^ ^ 
, 
A ¿.OS! 
Un aeroplano alemán... 
(Viene de 1» PRIMERA.) 
One los británicos han nvanzado no-
tablemente en Bnlleoonrt, en donde 
se están librando combates cuerpo 
a cuerpo. 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, Mayo 7. , 
E n despachos de Copenhague se 
informa que los hubmarlnos alema-
i.cs han hundido los rapores "Capto" 
y Gatuna". 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 7. 
L a siguiente comunicación ha sido 
publicada hoy por el Ministerio de 
la Guerra: 
"Desde el día 1G de Abril los fran-
ceses bdn capturado Telutinueye mil 
prisioneros alemanes en el frente oc-
cidental. L a ofensiva continúa, y los 
franceses en todas partes slgmen re-
chazando Tictoriosamente los contra-
ataques enemigos. E u la Champafrnc 
fueron contenidos cuatro tremendas 
oontrademostraciones de los alemn-
ves. Estos emplearon ayer cuatro df-
-vislones frescas en las regriones de 
Soissons y Chemin-des-Dames. A lo 
largo de toda la línea, los franceses 
ha nsostenido sus posiciones. Las 
lineas alemanas fueron. destrozadas 
por la artillería francesa. Las baja»' 
del enemigo han sido muy crecidas." 
Las Misiones de 
femando Poo 
Aunque la isla de Fernando Poo 
^Posesión Española del Africa Ecua-
torial) 
A 22 de Mayo de 185S llegaban a 
Fanta Isabel el Rdmo. P José Irisa-
rri, Prefecto Apostólico, los PP. Juan 
Manuel Vega y Melquíades Acevedo y 
los HH. Coadjutores Tomás Arauio, 
Juan Ma. García y José Benito Gara-
yoa, de la Compañía de Jesús. Ade-
rüá-s de las fiebres que postraron a to-
dos en cama y llevaron al sepulcro 
el P. Vega en 1859 y a loa PP. Dal-
mases y Bollart en 1860, al mismo 
riempo que se retiraban de España 
I or orden de los médicos el P. Aceve-
do y dos HH. Coadjutores, tuvieron 
que sostener guerra a muerte con 
ios protestantes de Santa Isabel. 
En el primer año hicieron nueve 
expediciones a los bubis y al fin de 
.1S62 ya habían visitado en misión ¿"í 
pueblos bubis y varias veces a Anno-
bón, Coriseo y Cabo San Juan. E n 
Mayo de 1861 se establecieron en Ba-
napá. donde es todavía célebre el 
nombre del P. Campillo; al año si-
guiente les llegó una casa para Re-
bola y en España se fabricaba otra 
para Cabo San Juan. Distinguiéronse 
:nucho en esta misión el P. José Cam 
pillo por su apostolado entre los bu-
bis; el P. Fr . Javier en Annobón y 
Coriseo; el P. Nicolás Rodríguez, por 
su vida ejemplar y heroicas virtudes; 
el R. Sanmartí por sus expediciones y 
sobre todo el P. Irisarri por su espíri-
tu, apostólico. Tenían ya en Santa Isa-
bel la casa de Annobón cuando llegó 
ia revolución del 68 que les retiró to-
da subvención y auxilio; sin embar-
co, algunos perseveraron en Santa 
Isabel hasta 1872, año en que se re-
tiraron definitivamente de la isla. 
Diez años se vió privada de misio-
neros la isla do Fernando Poo, y aun-
que el impulso dado por los Jesuítas 
nabía sido poderoso y los dignísimos 
capellanes de la Armada y el elemen-
te militar español trabajaron con ce 
lo por mantener el fruto obtenido 
por los abnegados misioneros, la mo-
.•alidad pública y el espíritu patrio 
vinieron a decaer lastimosamente. 
Por todas partes se comenzó a resni -
rar una atmósfera inglesa Inglesa la 
lengua, inglés el comercio, inglesep. 
los barcos que fondeaban en las ba-
hías y la moneda que circulaba y lo 
que era aún más triste, se veían in-
capaces para contrarrestar la influen-
cia protestante. 
A Vista de tantos estrago? se im-
ponía la necesidad de enviar nueva-
mente misioneros. E l Emmo. Símeoní, 
Prefecto de la Congregación de Pro-
paganda Fide, trabajaba sin descan-
so por reorganizar la misión evango-
lízadora de los negros de Fernando 
Poo. E l Vicario de Cristo dirigió va-
rias veces sus ruegos on el mismo 
sentido. Por fin y a la invitación quy 
hizo el Ministro de Ultramar a las 
Ordenes religiosas prometiendo su 
cooperación, respondió generosamen-
te el Rmo. P. Xifré, General de los 
PP. Misioneros Hijos del Inmacula-
do Corazón de María, ofreciéndole los 
sujetos conveniente, al mismo tiem-
po que ponía en conocimiento de la 
Congregación de Propaganda Fide la 
resolución tomada. 
Fué nombrado Prefecto Apostólico 
el Rmo. P. Ciríaco Ramírez, con ju-
risdicción eclesiástica sobre todos los 
territorios del Golfo de Guinea su-
jetos a la Corona de España y una vez 
firmada la Real Orden que autoriza-
ba el establecimiento de 12 misio-
neros en Santa Isabel, se embarcaron 
con rumbo a Fernando Peo los fer-
vorosos apóstoles, después de haber 
caldeado sus corazones con el fuego 
sagrado de la oración en el retiro de 
los Santos Ejercicios. 
Hé aquí los nombres de los destina-
dos a la gloriosa obra de la evange-
ijzación entre los negros de Guinea: 
Rmo. Ramírez; Rdos. Padres Frígola, 
Coma, Pujol, Pagés v Fargués; Her-
manos Miquel, Tonijuán, Puy, Prats, 
Cuadra y Turonell. 
Fué un triunfo y a la par un es-
pectáculo tierno y conmovedor el re-
cibimiento de los enviader del Señor. 
C H A N D L E R 3 ( X f 2 . 0 0 0 
$200 menos y CINCO ventajas más que cual-
quiera de los carros de su tipo en el mercado 
MAGNETO BOSCH 
M á s v e l o c i d a d . 
M á s d u r a c i ó n . 
M e n o s c o n s u m o . 
M e j o r L í n e a . 
TOLKSDORFFY ULLOA 
P R A D O S Y S T e l . A-6028 
cuando a borde del vapor "Coruña" 
so presentaron en la isla el 13 de No-
viembre de 1883. E l Rmo P. Ramí-
rez dló un entusiasta viva España, 
que contestaron con delirio los espa-
ñoles de las canoas y los misioneros 
que venían a bordo. 
E l señor Gobernador don Antonio-
Cano les había preparado la casa de 
obra levantada por el Gobierno para 
residencia de los PP. Jesuítas, había 
hablado al pueblo con calor en favor 
de los misioneros, y éstos a.penas 
echaron píe a tierra, acompañados 
dp las autoridades de la Isla y del 
pueblo se dirigieron al templo donde 
el Rmo. P. Prefecto dijo misa, dló la. 
comunión a los once restantes y des-
pués de cantado un solemne Te Deum, 
dirigió al pueblo un discurso de ac-
ción de gracias, que fué a la vez una 
arenga patriótica tan propia de su ca-
rácter- ardientemente enamorado de 
la Religión y de la Patria. 
Apenas tomaron posesión de su 
nueva residencia se dedicaron con 
celo infatigable a los ministerios del 
apostolado. Bien persuadidos de que 
los niños son el terreno más a pro-
pósito para sembrar en sus tiernas 
almas la semilla del evangelio, su 
primera ocupación fué la* institución 
de catequesis de los niños. A campa-
nilla tañida, a imitación de S. Fran-
cisco Javier, salían a recogerlos por 
las calles de Santa Isabel y para ha-
cer más atractivas sus instrucciones 
las amenizaban con cánticos religio-
sos. Pronto se les encargó por el Mi-
nistro de Ultramar la dirección de 
las Escuelas primarias de que tanta 
necesidad tenían los pobrecitos Fer-
G R A N C I N E " N I Z A " 
PRADO, 9 7 
HOY, LUNES, 7, ESTRENO D E «LA L I A T E MAESTRA", QUINCE EPISODIOS, T R E I N T A MIL P I E S . 
LA MEJOR P E L I C U L A D E S E R I E S QUE S E HA PRESENTADO. AJIIOB, INTRIGAS, GUERRA, ESPIONA-
J E , P E R V E R S I D A D , HEROISMO, LUCHAS SANGRIENTAS. S E E X H I B i R A LOS DIAS 7, 8, 9 ,11, 12, 16 Y Ifi. 
PRONTO, E S T R E N O : «EL CIRCULO DE SANGRE", «ESPAMOS", «GIOCOííDA,'J «EL DESTINO", Y «EL 
T R U S T D E LOS DIAMANTES", T R E S TANDAS, D I E Z CENTAVOS. 
C3273 lt.-7 
COIM A PETROIEO "CURK JEWEl" í "fliyiHPr 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón oo vendie-
ron el año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Sn 
presentación "es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillag son cortas y 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumioD-
do una muy pequeña, cantidad 
de .%stuflna (derivado del pe-
tróleo). 
No sale homo de clase al-
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y de 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la vez que sirve pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para ba-
to, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por 100 menos que 
BUS similares de carbón y gas. 
l A m p i m ™ ^ I ™ > E M E S A G I E S E A SU UNICO AGENTE EN" L A I S L A D E C U * A l 
JAIME ROYIRA. - F l o r e s y Matader o . -Te lé foao A-raSd—Apartodo do Correos 408. 
nandianos, y no contento con estos 
trabajos el Rmo. P. Prefecto hizo va-
l ías excursiones a los distritos de Ba-
napá y Basilé acompañado de algunos 
niños católicos y con su amabilidad y 
regalitos logró, que los que al prin -
cipio huían medrosos, al fin se de-
jasen ganar y le pidiesen misioneros 
que vivieran entre ellos. 
Acompañados de don Guillermo VI* 
vour, rico propietario y muy conoci-
do y estimado de los bubis, hizo otra 
expedición el P. Ramírez a la bahía 
de San Carlos; más tarde se dirigió 
a Gabón para tratar de las misiones 
con Mons. Laborre, Vicario Apostó-
lico de aquella posesión francesa y 
muy experimentado en las misiones 
africanas, y añadiendo a sus buenas 
impresiones las no menos favorables 
de los PP Frígola y Pagés en el via-
jo, que hicieron a Annobón, se per-
suadió de la necesidad de extender su 
campo de acción y conseguir la co-
diciada noticia de que el día 24 de Oc-
tubre de 1884 salían de Barcelona 
nueve sacerdotes misioneros con nue-
ve Hermanos Coadjutores y cinco 
Hermanas Concepcionistas con direc-
ción a Cádiz para embarcarse en la 
corbeta de guerra "Ferrolana" en la 
cual hacía también su viaje el Gober-
nador general don José Montes de 
Oca. 
Después de tres meses de penosa 
navegación llegaron al puerto de Sar-
ta Isabel y fueron destinados a Coris-
eo, Annobón y la misión de Cabo San 
Juan. 
Persuadido el P. Ramírez del influ-
jo poderoso que ejerce en la forma-
ción de los niños la vida del inter-
nado, cuando se organiza bien, deter-
minó y a costa de muchos trabajos 
consiguió fundar uno en donde ade-
más de la instrucción en letras, se 
lormaba a los alumnos en las artes 
industriales, en talleres de carpinte-
ría, sastrería, zapatería, al frente do 
los cuales puso escogidos maestros 
de entre los Hermanos Coadjutores. 
Pronto se vieron los frutos de su 
esmerada labor en exámenes públi-
cos, que se ganaron la admiración y 
alabanzas de las principales perso-
nalidades de la población y la con-
líanza de sus habitantes. De tal ma-
nera que ya al segundo año de la es-
tancia de los misioneros en Santa 
Isabel, don José Montes de Oca, ma-
nifestaba a los Padres y al Gobierno 
español su satisfacción por el apro-
vechamiento de los niños del colegio 
Alumnos que por otra parte no eran 
más que niños recién salidos de lo^ 
bosques. Actualmente la inmensa ma • 
}orla de los empleados morenos de 
ias oficinas del Gobierno y de las fac-
torías europeas son niños educados 
en la Misión. 
Para levantar el espíritu religioso 
comenzaron por dar el mayor esplen-
dor posible a las funciones de iglesia, 
amenizando los actos con cánticos 
piadosos y escogidos y fundando dos 
¡ asociaciones, una de hombres y otra 
i de mujeres. 
Como el templo de mampostería 
i eme levantó el Gobierno y bendijo el 
I Rmo. P. Irlgarri, S. J . , fué destruido 
I por un Incendio y el nuevo de hierro 
. que llegó de Bélgica era pequeño y 
horrorosamente caliente en un clin a 
¡ como el de Fernando Poo. levantaron 
uno nuevo suficiente para las nece-
i pidades del culto de aquella capital 
, y cuyos únicos factores fueron la ca-
! rídad y la fe del Hermano Miquel 
(Continuará) 
N O T I C I A S 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia Dos Hermanos, en 
Cabañas, se quemaron casualmente 
15,000 arrobas de caña. 
R E Y E R T A T ESCANDALO 
Felipe Amós Iruaga, y Bartolomé 
Buch, Juez Municipal de Guanabacoa, 
sostuvieron reyerta en un teatro de 
Guanabacoa. 
Como la reyerta tuvo efecto mien-
tras se celebraba la f u n d í n , se pro-
movió un fuerte escánanlo 
H U E L G A DE PANADEAOS D E 
RATABANO 
Por diferencias surgidas entre los 
obreros panaderos y los induEtria'.ea 
de Batabanó, hoy se han declarado en 
huelga los primeros. 
PIDIENDO SOCORROS 
A causa del reciente Incendio ocu-
rrido en Bahía Honda, han RIL'O va-
rias familias que han quedado en la 
indigencia, por cuyo motive el Go-
bernador de aquella reg'ón, .=eñor 
Hermán, solo ha podido RO ;crrerlas 
con $100, cantidad insignificante a 
remediar las necesidades causadas 
por el siniestro. 
En tal virtud, acude ni Gobierno 
Central, demandando auxilios para 
los dannificadoa. 
Servicios terminados 
S E R T I C I O S TERMINADOS 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Alfredo Zayas v 
Arrieta en el cargo de Vice Cónsul do 
Cuba en Hull, Inglaterra. 
t 2«51 10-11 
Menor herido 
en un derrumbe 
i . 
j E l menor Eugenio Santos, natural 
i de Cuba, de 7 años de edad y vecino 
: de la calle de Domínguez, casa sin 
' número, cerca de la Calzada del Ce-
rro, fué asistido por el doctor Roca en 
el tercer centro de socorros de con-
tusiones y desgarraduras en la ro-
dilla izquierda y mentoníana, pre-
sentando síntomas de conmoción ce-
rebral. 
Estas lesiones se las produjo al de-
rrumbarse un tabique en la citada 
casa. E l estado del menor Santos, es 
grave. 
Centro Castellano 
Baile de las Flores 
E l florido baile de los castellanos 
Y una bellísima criatura, comn 
ñera inseparable de las flores 
clavel, Matilde Torrelra. ' ^ 
Este triunfo, pues hermoso t r iunfo 
bupone el brillantísimo aspecto doi 
baile de las flores del Centro Cast 
jlano, se debe indudablemente al 
tusíasmo y corrección de la Sécela 
celebrado anoche en sus espléndidos 
balones, rebasó los límites de lo re-
glo. Fué baile de gentileza y de ele-
gancia, por al cantidad y calidad de 
las bellas que asistieron, dudando a 
veces si aquella fiesta de flores, de 
hermosísimas flores que danzaban en-
vueltas en vaporosas sedas y en enca-
nes caprichosos, habían sido arran-
eadas de algún cuatro que nos die-
ra la sensación de encontrarnos en 
un Jardín griego. 
Profusión de luces que arrancaban 
desde la puerta de entrada hasta el 
salón, envolviéndolas el ramaje de mil 
jalmeras y flores, daban un aspecto 
iantástíco, fastuoso. 
Una comisión galante de jóvenes 
de la Sección de Recreo, obsequiaba 
a cada señora elegante, a cada se-
ñorita gntil, a cada niña lindísima 
con un bouqut donde resaltaban las 
rosas, y claveles, y jazmines, todas 
las flores de los bellos jardines cu-
banos, que lucían humildes y hermo-
aas sobre los arrogantes pechos de 
las mujeres. 
Y danzaban muy lindamente las 
señoritas y los jóvenes, la primavera 
de la vida, riente, conquistadora: y 
recordaban ufanos los viejos, los que 
^obre sus cabezas se dibujan hilos 
de plata, el otoño que pasa . . . 
Muchísimas señoritas discurrían 
por los salones de la casa de Casti-
lla y a la amabilidad de Calleja, el 
\ ocal más joven de la Sección di-
plomática debemos este grupito que 
es un encanto: Elvira, Adelina y Ma-
tilde Estradé, Felicias González, An-
tonia Peña, Teófila y Micaela Gallo, 
Rosalía y Serafina Belmente, María 
Blanco, Delflna y Martina Gómez, Jo-
sefina Barcell, Carmen Hernández, 
María Antonleta Peña, Basllisa Fer-
nández, Josefina Rosales, Francisca 
y Elena Muga, Teodorlca Requejo, 
Rosa I-ievy, Joaquina Hernández, 
Asunción y Concha García, Luisa 
Diez, Valeriana Fernández, Luisa Co-
r.el, Conchita Nava, Carmen Vega . , . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnf iese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
l
de Recreto y Adorno en la 
puran ios siguientes señorea, . 
Moretón, presidente; Juan Per(liCeS 
Vice; Julián González, Secretarlo v' 
los Vocales, Jacinto Gallo, Pedro ÁM 
varez, Damián Gómez, Federico ArJ 
mayor, Víctor García, Samuel Moj 
•\ a, Vicente Bayón, Vidal del 0lino 
Émilio de la Cal, Pedro Bellota, Mar̂ l 
Tin Lomas, entre otros. 
Vaya nuestra felicitación. 
Iríunio de Cuba 
GRAN PREMlt) A L A S AGUAS Dft 
AMARO Y OTRO AL SR. VALEN. 
TIN BUGALLO D E ESTA VILLA 
E n Italia, en la hermosa tierra del 
arte y de lo exquisito, ha obtenida 
el Gran Premio y Medalla de Oro ol 
Agua de Amaro, cuyos manantiales 
poeée en esta provincia nuestra 
bien querido amigo Valentín Bugallo 
y Rey. Consiste el Gran Premia 
otorgado por el Gran Jurado de la 
Exposición de Milán, en una es-
pléndida Medalla de Oro con el bus-
to del Soberano de la nación italia-
na y al dorso el Escudo Nacional 
adornado con laureles y todo de al-
to relieve, y además un elegantísi-
mo Diploma en el que se ven las fi-
guras que simbolizan el Comercio, 
la Agricultura, y la Fama, todo au* 
torizado por las firmas del Gran 
Jurado. 
También como distinción especial, 
que mucho honra a nuestro amigo 
Bugallo, y de la que nos sentimos 
orgullosos, le ha otorgado Medalla dg 
Oro extra Joya de gran mérito ar-
tístico acreditándolo como miembro 
de honor de la Gran Exposición, a 1{< 
que ha concurrido dos veces obte-» 
níendo estas señaladas distinciones 
en esa Gran Exposición, exponente 
verdadero de todo lo que puede el 
trabajo y la constancia que eleva 
a los hombres en su fortuna priva-
da, que levanta muy alto el crédito 
del País productor y que sirve dg 
muestra en lejanas tierras de la fuer-
za productora de nuestra querida 
Cubar 
Y a nuestro amigo Bugallo ha dâ  
do un paso de avance poniendo muy 
alto el nombre de Cuba en Italia y 
ahora esperamos que para este ne-
gocio llegue a la grandeza que deba 
tener, el Gobierno, nuestros Repre-
sentantes y senadores se tomen al-
gún interés para unir a los manan-
tiales de Amaro con Cifuentes y Si-
tio Grande, por un tramo corto de 
carretera, a la carretera general de 
la Provincia, vía de comunicación 
indispensable para darle salida a las 
aguas de Amaro y para que de todoa 
lados de la picvincia se pueda visi-
tar con facilidad este Balneario qus 
es nuestro orgullo y que puede lle-
gar a ser un emporio de riqueza pa-
ra la rovincla y para la Nación, ha-
bida cuenta de lo medicinales que son 
lo mismp sus aguas que sus aires. 
MEDIO SIGLO ATRÁS 
7 D E MAYO D E 1867. 
Editorial.—Las Cortes Españolas. 
De regrreso.—En el último vapor ha 
regresado de España el señor Conde 
de Vallellam que fué a Madrid co-
misionado por el Ayuntamiento de 
Sagua la Grande. 
También ha regresado el señor don 
Francisco Jiménez, director del Ban-
co de Cárdenas. 
E n Madrid.—Se preparan muchaá 
habitaciones para alojar a los Reyes 
de Portugal que llegarán en breve, 
de paso para Italia. 
De Amsterdam.—El Gobierno de 
Holanda niega que se piense vender 
el Luxemburgo a ninguna nación. 
De Rushu—Dicen de la capital que 
Rusia, en vez de dinero, recibirá una 
escuadra de buques blindados, como 
pago de los Estados Unidos por el 
territorio de la Rusia americana. 
E n Irlanda.—Corren graves rumo-
res sobre nn nuevo levantamiento en 
Irlanda, para conseguir la indepen-
dencia. 
Grave notlcla^-El Untes, de New 
Orleans, dice que al ser ocupada la 
ciudad de Querétaro por las tropa» 
liberales, en vano se bascó la per-
sona del Emperador, creyéndose que 
ba logrado escapar disfrazado y que 
habrá buscado refugio en la bandera 
americana. 
Otros aseguran que fué degollado 
con algunos oficiales del ejército im-
perial. 
Condecoración.—Ha sido concedida 
la Gran Cnw de Isabel la Católica, 
a don Luis de Varona, siéndole im-
puesta la insignia ,en el Sagrario de 
la Catedral por el Excmo. señor Ge-
neral de Artillería, don Antonio Ve-
I 
^Mny cómodo, comodíslmo, el non plus ultra de la comodidad!II 
— j A qué te refieres? 
—Hombre! Al aparato Rompehlelo Bohn. Indispensable en el verano. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CienfoeQos, 9 y I I . Gallano, No. 63 
Telélno A-2MI Telifoio A-ÍSSO. 
Casi de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
« L A S E G U N D A M í N A n 
BERIÍAZA 6, 
AL LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con g*4 
Mntía de alhajas, por un interés muf. 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillante». Joyería 
na y pianos. 
Beniiza, 6. Teléfono A-636J 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
su v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S n á r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f T r o p i c a r ! 
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